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The University rf Dayton 
BOARD OF TRUSTEES 
John F. Torley, Chairman; Peter H . Kuntz, Vice-Chairman; 
Raymond L. Fitz, S.M., Secretary; George B. Barrett , S.M. , William 
R. Behringer, S.M., Marion F. Belka, S.M ., John W. Berry, Sr., 
Clarence E. Bowman, Victor J. Cassano, Sr. , George C. Cooper, M . 
Joan Coultas, C.D.P., L. Will iam Crotty, Charles W. Danis , Sr., 
George A. Deinlein, S.M. , David E. Easterly, Richard H. Finan, 
Phyllis K. Finn, Erma! C. Fraze, Richard F. Glennon, Stanley Z. 
Greenberg, Richard]. Jacob, Eugene C. Kennedy, Thomas A. Klein, 
Thomas 0. Mathues,John A. McGrath , S.M. , James W. McSwiney, 
Gerald S. Office, Jr. , Lloyd H . O'Hara, Jesse Philips , John J. 
Schneider, S.M. 
HONORARY TRUSTEES 
Norman P. Auburn, Edwin G. Becker, E. Bartlett Brooks, William]. 
Ferree, S.M. , Norman L. Gebhart, James J. Gi lvary, Carroll A. 
Hochwalt, Anthony J. Ipsaro, S.M. , John J. J ansen, S.M. , I. H . 
Jones, Virginia W. Kettering, R . Stanley Laing, Herman F. Lehman, 
Daniel J. Mahoney, Robert S. Margolis, Eugene A. May!, H. Talbott 
Mead, Betty Rogge Morse, Kenneth P. Morse ; Sr ., Robert S. 
Oelman, Louis F. Polk, Walter A. Reiling, George E. Sheer, William 
P. Sherman, Paul A. Sibbing, S.M ., R ichard L. Terrell , C . William 
Verity, Hugh E. Wall,Jr., Louis Wozar. 
ADMINISTRATION 
Raymond L. Fitz, S.M., President ; Joseph W. Stander, S.M. , Vice 
President for Academic Affairs and Provost ; Margaret M . Holland, 
Vice President for Student Development and Dean of Students; 
Thomas J. Frericks , Vice President for University Relations; Gerald 
W. VonderBrink, Vice President for Financial Affairs and Treasurer; 
Thomas T. Montiegel, Vice President for Development and Alumni 
Relations. 
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UNIVERSITY MARSHAL 
Robert L. Mott , Chairman, Department of M echanical 
Engineering Technology - Marshal 
Bernard J . Bedard, Department of English - Associate M arshal 
ASSISTANT MARSHALS 
Paul B. Boeckerman, S.M., Registrar 
Doris A. Drees, Chairman, Department of Physical and Health Education 
J. William Friel, Department of Mathematics 
Joseph]. Kepes , Department of Physics 
Gerald E. Kerns ,Chairman, Department of Political Science 
Jack E. Kester, Department of Computer Science 
Kenneth]. Kuntz, Chairman, Department of Psychology 
Herbert W. Martin, Department of English 
John E. Rapp , Department of Economics/ Finance 
Robert G . Sanford, Department of Accounting 
George B. Shaw, Department of Civil Engineering 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. Last 
minute additions or deletions must often be made after the program has 
been printed. The official list of the names of graduates is deposited in 
the Office of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University 
Marshal, are permitted to take photographs on the floor. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only . 
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ORDER OF EXERCISES 
10:00A.M. 
RAYMOND L. FITZ, S.M. 




THE NATIONAL ANTHEM 
WELCOMING REMARKS 
CONFERRING OF DEGREES 
Associate Degrees 
Undergraduate Degrees 
R . Alan Kimbrough 
Joseph H. Lackner, S.M. 
Susan Reindl and 
the Audience 
John F. Tarley 
The President 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Honorary Degree 
The Degree - Doctor of Humanities 
JAMES H. McGEE 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
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Honorary Degree 
The Degree - Doctor of Education 
ARTHURS. HOLDEN,JR. 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
Graduate Degrees 
Honorary Degree 
The Degree - Doctor of Humanities 
JOHN F. TORLEY 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM 
RECESSIONAL 
Susan Reindl and 
the Audience 
R. Alan Kimbrough 
Please remain seated during the recessional 
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ASSOCIATE DEGREES 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
WILLIAM J. H OBEN, DEAN 
THE DEGREE - ASSOCIATE DEGREE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
EXECUTIVE SECRETARIAL STUDIES 
KAREN JOY BALOGH · - - - -
KENDRA ANN BORNHORST 
tT AMMY LOUISE FILO - - - - -
CAROLYN SUE GRAN 
SHARON MARIE KARPIAK 
PATRICIA MARY KIRKHAM - -
t in Absentia 
- Spring Valley, OH 
· • Minster, OH 
Dayton, OH 
- - Kettering, OH 
- - Kettering , OH 
- - Medina , OH 
5 
t MAUREEN McTIGHE - - - - - - - Cleveland , OH 
KAREN SUE NUSEKABEL - - - - - Cincinnati , OH 
SHERI ANN ORSCHELL - - - - - - - Brookville, IN 
CATHERINE A. RAUCH - - - - - - - Dayton, OH 
ELIZABETH L. WAGNER - - - - - - Pittsburgh, PA 
JULIA LOUISE ZIMMERMANN - - - Centerville, OH 
BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
FRANCIS M . LAZARUS, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
UNA MARY CADEGAN 
magna cum laude 
Taranto, OH JAMES GREGORY RY AN 
magna cum laude 
- - - - - Painesville, OH 
CHEMISTRY 
BARBARA MARY BRILL 
THEODORE EDMUND DOROW 
GREGORY JOHN GUSCHING 
ELIZABETH M . PESTIAN 
cum laude 
Franklin , OH 
N . Ridgeville, OH 
- Sidney, OH 
- - Kettering, OH 




GENA MARIE ACITO 
ANNE MARIE AIKEN 
LaVERNE ALLGOOD 
CAROLYN J. AMEY -
magna cum laude 
- Youngwood , PA 
McMurray, PA 
- - - Elyria , OH 
- - Rochester, NY 
TORRY LENEVE JODELL ARMFIELD 
JAMES MARTIN BIGGINS - -
Washington , DC 
- - Wickliffe, OH 
cum laude 
DANIEL JOSEPH BOCKRATH 
TERESA SUE BOHLANDER 
MARGARET ELLEN BRILL 
magna cum laude 
Dayton, OH 
Pleasant Hill , OH 
Dayton, OH 
JOSEPH G . BURT - - - - - Edison, NJ 
RICHARD WILLIAM CALLINAN West Chester, OH 
KENNETH ANTHONY CHARBAT Maple Heights, OH 
GAIL ALICE CLANTON - - - - Washington , DC 
PAULINE CLAYTON Dayton, OH 
LAWRENCE THOMAS CORCORAN E. Pittsburgh, PA 
ROBERT JOSEPH COST A, JR. - Upper St. Clair, PA 
LON CRAIG CUN~,;,tllS 11-. ,n-,1_ Willingboro , NJ 
PAULA F. CWIKLYlA/J•\-1-.tt::VJI V Canonsburg , PA 
JOHN M . D' ARGENIO Rome, NY 
JEANANN D' ASTOLI - Glen Gardner, NJ 
JOSEPH ANTHONY DAVIS River Forest, IL 
PHILIP ANDREW DeFUSCO - Howell , NJ 
magna cum laude 
LORI ANN DICK - - - -
cum laude 
JOHN SCOTT DUIGNAN 
JEFFREY W . ELDER - - -
ROBERT LEE ELWOOD, JR. 
ELIZABETH SHARON EULER 
JOSEPH P. FACTOR - - -
JANE ELIZABETH FERRY -
SUSAN JANE FERTAKOS 
THOMAS J. FLADUNG 
magna cum laude 
t in Absentia 
Romulus, Ml 
Langhorne, PA 
Cincinnati , OH 
Germantown, OH 
Newtown Square, PA 
Delaware, OH 




KATHRYN ANNE FOREMAN 
CAROL MARIE FRANKLIN 
magna cum laude 
PATRICIA A. GALATI -
DIANE LOUISE GERAC 
DANIEL R. GERKER - -
TERESA LOUISE GILL -
t PAUL RAYMOND GOEKE 
MICHAEL T. GORNEY - -
JULIET CATHERINE GREEN 
ANTHONY GRUNKEMEYER 
MARY ELIZABETH HARRIS 
MARK BURT HEYNE - - - -
JOAN MARIE HIGGINS - -
DANIEL TIMOTH Y HOGAN 
cum laude 
MARK A. HOLP - - - - - -
PHILIP HORABIK - - - - -
THEODORE WAYNE HOWSE 
JOHN ROBERT JEROZAL 
DAVID J. KLUPCHAK 
MARY LISA KRUTKO 
ANITA KAY KWEST -
SCOTT LAWRENCE KWIAT 
DENISE LANDRON - - - -
JANE MARIE LAWRENCE -
MICHAEL JOHN LIDDANE 
JEANNE MARIE LIZZA 
LAURA ANNE LOGES 
GENE R. LONGO - - -
SEAN M. LYNCH - - -
CATHERINE A. MARTIN 
PATRICIA JEAN MATTIMORE 
MARTIN D. McGINLEY 
SEAN PATRICK McGOWAN -
MARY KATHERINE McNELLIS 




- Fairfax, VA 
Blooming Grove, NY 
University Heights, OH 
- - St. Louis, MO 
Penns Grove, NJ 
- - Kettering , OH 
Elmwood Park, IL 
- - St. Louis, MO 
Dayton, OH 
Brawns Mills, NJ 
West Chester, OH 
Northbrook, IL 
- - Loui sville, KY 
W . Aliquippa , PA 
- - - Euclid, OH 
West Chester , OH 
- - - Angola , NY 
Olympia Fields, IL 
Waynesburg , PA 
- - Kettering , OH 
- - - . Toledo, OH 
- - - Coram, NY 
Williamsville, NY 
- - - Livonia , Ml 
Grosse Point, Ml 
Dayton, OH 
Pittsburgh, PA 
- - Latrobe, PA 
Irvington-on-Hudson, NY 
- Hamburg, NY 
- - Maspeth , NY 
- - - Chicago, IL 
- Mt. Prospect, IL 
- Spartanburg, SC 
STEVE M. MEIXNER - - - -
ELIZABETH ANNE MELONE 
TERRY CHRISTINE MOORE 
magna cum laude 
SHARON KAY MOSIE -
GENE JOSEPH NANNA 
DAVID ALFRED NAPIER 
ELIZABETH McKENZIE NEUS 
cum laude 
JAMES JOHN ODELL - -
ELISSA HAUNANI OKITA 
ALLISON OTTO 
JIM D. PEARSON - - -
JONATHAN A. PEKNIK 
JANNA LEE PETROSKY 
LINDA ANN PLOWCHALK 
PATRICIA LESLIE POWELSON 
JAMES STEWART PRIEST 
JOSEPH EDWARD RITTMAN 
SHARON A. ROYLE - -
JANET MARIE RUMPKE - -
summa cum laude 
CYNTHIA ANN SCHEIHING 
JOHN C. SCHLIPP 
Dayton, OH 
- - Skokie, IL 
Glen Ellyn , IL 
Springfield, OH 
Lackawanna, NY 




Upper Montclair, NJ 
- New Albany, IN 
Rome, NY 
- - Kettering , OH 
- - Elizabeth, PA 
- - Brookside, NJ 
·Winchendon, MA 
Munroe Falls, OH 
- - Parma, OH 
Cincinnati , OH 
- - Fairborn, OH 
Miamisburg, OH 
PAULA SCHMIDT - - - -
DANIEL J. SCHOEN 
JAMES JOHN SCHUBERT 
LATTICE JENEL SHAW 
CHRISTINA LOUISE SMITH 
KAREN M . SPENCER - -
PAMELA DENISE SUTTON 
DAVID WAYNE TAULBEE 
EILEEN V. TEDALDI - - -
SHARON R. TESCHEMACHER 
KELLYANN THURSTON 
ROBERT C. TOOMB - - - - -
MICHAEL P. TULLIE - - - - -
HEIDI ELIZABETH UHLENHAKE 
DAVID ARTHUR VADNAIS 
Cincinnati , OH 
- - Toledo, OH 
Wilmington, DE 
- - Chicago, IL 
Centerville, OH 
t LOIS JEAN WAGNER-MEYER 
KENNETH RAYMOND WEHRMAN 
KA y L. WE RT - - A - /;. - - -
cum laude 11ft ,r"/VA-
JAMES FRAiJcf s WOLFF -
THOMAS J. WOODS - -
SHAWN E. WRIGHT 




- - Chatham, NJ 
Rockville Center, NY 





Ft. Loramie, OH 
Glens Falls, NY 
MARY FRANCES ZALLER 
Dayton, OH 
Florence, KY 
Mt. Morris, NY 
University Heights, OH 
ECONOMICS 
SHARON E. ABRAMS -
summa cum laude 
GERALD A . FELDMAN II 
magna cum laude 
NICHOLAS ALAN HARSHBARGER 
TIMOTHY JOSEPH McCUEN 
cum laude 
KEVIN JOHN APRILE 
cum laude 
MOLLY COCHRAN 
summa cum laude 
JENNIE VERONICA DONATELLI 
LISA ANNE FITTIPALDI 
cum laude 
RICHARD W . HUNT - -
summa cum laude 
JAMES RICHARD KEBE 
cum laude 
Teacher Certification 
MONICA THERESA DUNSKY 
West Chester, OH 
Cincinnati , OH 
Kettering, OH 
- Chester, PA 
MICHAEL JOHN McDOUGALL 
THOMAS PETER NOT ARO 
magna cum laude 
LAURA LYNN SEARS - · 
KEVIN ANDREW SZANYI 
cum laude 
ENGLISH 
Louisville, KY MAUREEN ELIZABETH MAGNER 
cum laude 
Kettering , OH SARA A. MILLER 
KATHLEEN P. MULLEN 
Dayton, OH magna cum laude 
Media, PA Teacher Certification 
CHARLOTTE ANNE NEGUS 
Hinckley, OH MARK EDWARD POTTICARY 
summa cum laude 





Rye , NY 
Williamsville, NY 
North Olmsted, OH 
- - - Kenmare, NY 
Dayton, OH 
Setauket, NY 
Bethel Park , PA 
- - Media, PA 
Sharonville, OH 
- Springfield, OH 
WILLIAM H. BINISH - - - - - - - - Plymouth, MN GRACE M . KLEINE-KRACHT - - - - - Louisville, KY 
GERMAN 
TIMOTHY C. LINCOLNHOL - - - - - - Lansing, Ml 
magna cum laude 
t In Absentia 7 
HISTORY 
SCOTT WILLIAM ALLARD - -
JOHN JOSEPH CUPO - - - -
JEFFREY JOSEPH GUDMENS 
MARGARET ANNE LECUYER 
RICHARD EMERY MEAN IX 
cum laude 
t ROBERT EDWARD NEWTON .-
JOHN ADAM OSTEN -
FREDERICK J. PROESEL - - - -
Barboursville, VA 
Yonkers , NY 
- Cincinnati , OH 
Clifton Park, NY 
Downingtown , PA 
Dayton, OH 
· - Peoria , IL 
Winnetka , IL 
BARBARA A. ROEMER 
Pff'fE" J. "Ott - - - -
MARIE ANNETTE SCHMID 
magna cum laude 
ERIC LAWRENCE WICHMANN 
magna cum laude 
MICHAEL W . WILLIAMS 
magna cum laude 
Teacher Certification 
- Ramsey, NJ 
D07 lo1. , OH 
Dayton, OH 
Ft. Mitchell , KY 
- Vandalia , OH 
MATH EMA TICS 
JAMES M. DeMARCO • 
PAUL SEBASTIAN JUDD 
summa cum laude 
Cambridge, MA 
- - - Sidney, OH 
MUSIC 
THERESA ANN GORDON - - - - - - Mentor, OH 
GEORGE GORDON MORRISON Ill Lawrenceburg, IN 
PHILOSOPHY 
DAVID ANDREW BICHE - - - - - - - Henrietta, NY EDWARD JEROME TIMM - - - - Michigan City, IN 
PHOTOGRAPHY 
MICHAEL FRIEDEN ANDERSON 
SUZANNE LYNN ANDERSON 
t JOHN EASTWICK ARNDT 
cum laude 
Waynesville, OH 
Plainfield , NJ 
- - - Wayne, PA 
P•CCY o ~l~I Mel lil<l,E 
HAROLD ANDRE POPE 
MICHAEL DAVID TOMLINSON 




JAMES ANTHONY BUDZIK 
MICHAEL F. CANNON - -
FRANK PAUL CATANZARITI 
SHARON ANDREA CEASOR 
JENNIE MARIE COOPER 
MARY KATHERINE DONNELLY 
CHARLES FRANCIS DORAN 
BOWYER GATES FREEMAN 
ANNE-MARIE GROGAN 
MARY ELLEN GROSS - - -
LORI KARENE HARRIS 
JEFFREY DAVID HAVERKOS 
ANGELA COLLEEN HUMPHREYS 
RANDAL FRANK KENDER 
summa cum laude 
Parma, OH 
- Fairview Park , OH 
Ambridge , PA 
Cleveland, OH 
- Rochester, NY 
Oxon Hill , MD 
Dayton, OH 
Cincinnati , OH 
Centerville, OH 
Warren , OH 
Wenonah, NJ 
Loveland, OH 
Philippi , WV 
Euclid , OH 
LORA-LEE LINK - - - - - Celina, OH 
DAVID LINDSAY MOTT - Cincinnati , OH 
CLARENCE WILLIAM MULLIGAN Ill - Portage, OH 




ANGELA GAIL PHELPS 
MARK GORDON POTTORFF 
summa cum laude 
JANET HENDERSON RINER 
THOMAS G . SEMPTIMPHELTER 
ROGER KELLY SMITH 
magna cum laude 
Hammound-Lebanon 
- New Carrollton, MD 
Poca , WV 
Dayton, OH 
Florence, NJ 
Michigan City , IN 
JANET L. SOLLINGER - Cuyahoga Falls, OH 
JOSEPH GREGORY ST A~ RD - - Dayton, OH ~ cum laude .5" ~/Vlfr 
CELIA MARIE THOMAS - Sandusky, OH 
magna cum laude 
JOHN JOSEPH TRUCILLA Erie , PA 
LUIS HUMBERTO ROSES-VILA - - - - Miami, FL 
magna cum laude • £_.tJ.-1) /) 6, 
RICHARD TODD WILLIAMS C {);YI_ ' Cincinnati , OH 
KEVIN MATTHIAS WOODY - - - - - Lockport, NY 
PSYCHOLOGY 
DONNA KAY ARENDS -
magna cum laude 
EDWARD MARLIN BIEHN 
MARGARET D. CAMERON 
t in Absentia 
Midland, MI 
- Spring Valley, OH 
- - Succasunna, NJ 
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ANTHONY R. CASH 
JANICE ELOISE DAVIS 
DAVID J. FLORIG - - -
GEORGE J. HIGGINS II 
- Louisville, KY 
- Potomac, MD 
Allison Park, PA 
- Potomac, MD 
JUDITH ANNE JOHNSON - - - - South Euclid , OH 
summa cum laude 
MARY ELIZABETH McGRATH Broadview Heights, OH 
BRIAN ROBERT NAPPI Landing , NJ 
MARY ANN OSSWALD - - Toledo, OH 
magna cum laude 
MARY ALISON PARHAN 
MARTIN JOSEPH RAMSECK 
- Wilmette, IL 
Dayton, OH 
PAMELA MARIE REHO 
THERESA MAUREEN SCHULD 
RALPH SCOTT SPAGNOLO 
KIMBERLY RAISA SWISHER 
KYMBERLY ANN WOOTEN 
KENDALL CLARK WRIGHT 
PENELOPE ZONARS 
RELIGIOUS STUDIES 
- - Willowick , OH 
- Fairview Park , OH 
- - Bricktown, NJ 
- - - Parma, OH 
- Cincinnati , OH 
Middletown, OH 
Dayton, OH 
MARK RUSSELL MEEDS -
MARY LYNN NAUGHTON 
Centerville, OH 
Dayton, OH 
PATRICIA ANN TRAUSCH - - - Arlington Heights, IL 
summa cum laude 
SOCIOLOGY 
' KATHARINE IDA DECAMINADA Englew ood Cliffs, NJ THOMAS G . ROACH 
JAMES F. MOORE - - - - - - - - - - Chicago, IL !RENE STROUD-JOHNSON . -
THEATRE 
THOMAS EDWARD HUGHES - - Beavercreek, OH KAREN L. SUNDERLIN - - - - -
JO FRANCES ROBINSON - - - Yellow Springs, OH f B~ ARA JEANNE ZIEGENFUSS 
r1 b°'-
THE DEGREE - BACHELOR OF F!Nl AR~ S 
COMMERCIAL DESIGN 
MARGARET SARA ALAGIA 
CAROLYN ANN BEAMISH 
INGRID MARIA BERNS 
SUSAN LOUISE BETZ - -
MARY ALICE BOLLER - -
ROBBIN RINEY CAMBRON 
ROCHELLE ELIZABETH CREECH 
magna cum laude 
SHEILA ANN DOYLE 
JULIE MARA ELMAN 
cum laude 
GEORGANNA REED 
magna cum laude 
Louisville, KY 
Old Bridge, NJ 
Glenview, IL 
W illiamsville, NY 
Flushing , NY 
Ft. Pierce, FL 
Trenton , OH 
Erie , PA 
Natick, MA 
RACHAEL ANNE GERST 
cum laude 
t MARILYN IRENE GILLESPIE 
summa cum laude 
CHRISTINE CHERYL GUTTMAN 
ANNE ELIZABETH JUENEMANN 
summa cum laude 
LYNN M . ZAKRAJSEK 
MARY EILEEN ZUPP -
FINE ARTS WITH TEACHER CERTIFICATION 






- Evansville, IN 
Birmingham, Ml 
Pittsburgh, PA 
North Canton, OH 
Cincinnati, OH 
Somerset, NJ 
PATRICIA DOBREMSYL - Point Pleasant, NJ • ~ NICOLETTE MARIE Pc TRONE Cleveland Heights, OH 
ELIZABETH ANN PARKER - - - - - - Norcross, GA \J" cum laude J"b CHRISTINA M . STAMPER - - - - - Great River, NY 
THE DEGREE - BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
CECILE ANN CHALKER - - - • · · • 
ROBERT EDWARD ANTHONY HABER 
DEBORAH M . LEGGETT 
SCOTT C. NOON 
CATHERINE E. SEUFERT 
t in Absentia 
GENERAL STUDIES 
Dayton, OH 
- Hazlet, NJ 
Dayton, OH 
Lockport, NY 
Kettering , OH 
9 
MICHAEL RAYMOND SIMONS 
t ROBERT A. SIMPSON 
LYNN MARIE VOLK -





THE DEGREE - BACHELOR OF M USIC 
MUSIC EDUCATION 
CANDIDA MASSIMINO - - - - - - - Westport, CT BRIAN L. NEWBURY 
Teacher Certification 




RENEE MARIE RUTLEDGE - - - - - - Dayton, OH 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE 
BIOLOGY 
DONNA BLANKS - - - -
MARK EDWARD BRA DO 
MARGIE BETH BRUNS 
ANDREW COOK - - - -
EILEEN THERESE DEINHART 
TERRY LYNN DUNCAN-VELTEN 
DONALD JOHN ELSBERND -
SCOTT DAVID EVERT - - - -
EDWARD GERARD GALASKA 
SARAH STATLER GUNDLACH 
BONNIE LOU HOEPF - - - -
KATHLEEN ANNETTE JOSEPH 
THOMAS R. KEARNS 
mogno cum loude 
t CARLYLE KINKADE -
Dayton, OH 
- - - Mansfield , OH 
West Alexandria , OH 






- Oakridge, TN 
Tiffin, OH 
Cincinnati , OH 
Springfield, OH 
New Castle, IN 
THOMAS J. KOZEK - - -
cum loude 
CAROLYN MARIE LACKI 
CATHERINE LARUFFA - -
GEORGE I. RESTREPO 
TIMOTHY JOHN RICHTER 
SUSAN ANN SAMPLES -
JEAN MARIE SCALEA - -
DAVID JOSEPH SCHMIDT 
mogno cum laude 
DOUGLAS ALAN SMART 
MARY LYNN TIMPONE -
ELIZABETH GAY VAN METER 
cum loude 
CHEMISTRY 
- - Maumee, OH 
Canton, OH 
- Blanchester, OH 
- Paterson, NJ 
Cincinnoti , OH 
Bethel Pork, PA 
Belleville , NJ 
Reading , OH 
Norwich, NJ 
Dayton, OH 
Cincinnati , OH 
RAYMOND ROBERT BRENNER 
JACALYN MARLA GREEN 
MICHAEL F. NARTKER 
Seven Hills, OH 
Baldwinsville , NY 
Dayton, OH 
DEREK LOUIS TRIAL 
mogno cum laude 
- - - - - - - - Newark, OH 
COMPUTER SCIENCE 
t CHARLES AMES ACRA Middletown, OH STEVEN ALLEN KWIATKOWSKI - - - Toledo, OH 
MICHAEL C. BOMKAMP Cincinnati , OH LARRY LANGENKAMP - - St . Henry, OH 
cum loude BARBARAJ . LAWLERG: - A-- - Indianapolis, IN 
MARY ANN COLLINS - - Lakewood, NY cum loud~ fl • ,-f/ 
JEFFREY LYLE CUNNINGHAM Hatfield, PA PATRICIA A NE McCAFFREY Norwood , OH 
MARK PAUL DANGELO Grafton, OH FREDERICK B. McKERNAN Williamsport, PA 
cum loude jl,1Alfllf A KENNETH F. MRAZ - - - Johnstown , PA 
BARRY ARTHUR DAVIS Boy City, Ml DENISE M . PAVLIK - - - Westerville, OH 
cum loude RODNEY CHARLES PLAYER - - Akron , OH 
ERIC LYNN ETTER West Milton, OH KENT A. PRIMROSE - - - Centerville, OH 
DENNIS JOHN FILLENWARTH ).\;.-IJd)~ ionopoli s, IN 
MICHAEL G . GRADY CV(l!I. v - - - incinnoti, OH 
mogno cum loude 
JEFFREY E. ROBERTSON - - Galion, OH 
ELIE I. HADDAD Beirut, Lebanon DENNIS GERARD SMITH McKeesport, PA 
cum loude mogno cum loude 
ANNE PATRICIA HODGES Bethel Pork , PA PATRICIA LYNNE ST AUDTER - Kettering , OH 
GIUSEPPE IZZI - - - - - - Watertown, CT JACK CAIN WALLACE Lewisburg , WV 
PAUL ALLAN JANOWIECKI Dayton, OH cum loude 
JOHN F. KATILIE - - - - - Sunderland, MA 
t in Absentia 10 
CRIMINAL JUSTICE 
JA/.IES J. B0¥B 
LOURDEEN CATHERINE CARNEY 
THERESA ANN CARROLL 
KEITH E. CHARETTE - - -
MARK ALAN CHILDRESS 
ROBERT BRIAN COOPER 
STEPHENS. FRYBURG 
ANTHONY PHILLIP GEORGETTI 
JOHN F. HAVILAND, JR . 
cum loude 
DANIEL J. HENRY, JR. -
KEVIN JAMES HUGHES 
CHARLES E. ISERN - -
MARGARET MARY JOY 
JAMES SCOTT KEHOE 
MARYANN KIRCHNER 
Cli fl,.R Mei~ 
Philadelphia , PA 
Charlotte , NC 




- Rochester, NY 
- Clifton, NJ 





- Rochester, NY 
MICHAEL ALAN KLOSINSKI 
mogno cum loude 
JAMES ALBERT MclNTOSH 
JAMES EDWARD McKINLEY 
DEMETHRIAS RENEE MOORE 
PATRICK J. O' ROURKE 
DIANNA LYNN PENDLETON 
cum loude 
SUSAN CAROL ROTH - -
LISA ANN SCHUMACHER 
BRADFORD A. SUDYK 
PATRICK GERARD SWEENEY 
FRANCES GAYLE TELECKY 
BRIAN P. TIERNEY 
KAY FRANCES WALKER -
STEVEN EUGENE YUHAS 
- - Orwell, OH 
Springfield , OH 
South Eucl id, OH 
South Bend, IN 
Columbus, OH 
St . Marys, OH 
Erie, PA 
- - Parma, OH 
Cleveland Heights, OH 
- - Cleveland, OH 
Bowling Green, OH 
Philadelphia , PA 
Dayton, OH 
- - Struthers, OH 
DATA PROCESSING 
LYNN MARIE ARMBRUSTER -
RICHARD PHILLIP KENNEDY II 
Wickliffe, OH 
Newtown, CT 
MARY KATHLEEN KLEMAN - - - - - - - Limo , OH 
GEOLOGY 
JAMES L DEEM - - - ;. , -1 - - - Pwkrgurg WV 
GERALD.JOSEPH KEPES u/.,M .t._A V.~ eff<ring', OH 
LISA G . McKINNEY - - - - - Enon, OH 
t REBECCA M . NORRIS - - Dayton, OH 
SUSAN MARIE RINEFIERD Liverpool , NY 
summo cum loude 
ALISON BETH SCHAPPACH 
MICHAEL FRANCIS SCHWAB 
EARL HAROLD SCOTT 
SUSAN LEA STEILBERG - - -
Grond Blanc, Ml 
Centerville, OH 
Comden, SC 
- Loui sville, KY 
HOME ECONOMICS 
BRIDGET MARY BARRETT 
SUE ANN BATTERSBY - -
ANDREA T. CAPUZZO 
BARBARA ANNE COOKE 
KAREN CRUZ 
MARY ANNE DAGIL 
KATHRYN CECELIA DALTON 
LYNNE LOUISE DOMENICO 
MAUREEN ELIZABETH FAY 
t ELIZABETH HUTCHINS -
KATHLEEN MARY KAZAR 
ANN MARIE KLEINHENZ 
LAURA LEE LASKOWSKI 
Columbus, OH 
Erie, PA 
- West Babylon, NY 
- Plainfield , NJ 
Conlon, OH 
- Oberlin, OH 
Pittsburgh, PA 
- - Chicago, IL 
Dayton, OH 
Worthington, OH 
New Providence, NJ 
Centerville, OH 
Parma , OH 
THERESE MALLOY 
KATHLEEN ANN MASON 
LINDA ANN McCARREN 
VIRGINIA McKENNA - -
NANCY MARIE McQUILLAN 
- - - Middleburg, OH 
- - - - - - - Erie , PA 
t ELIZABETH A. MELARAGNO 
LINDA SCHUMAN MONNETT 
cum loude 
MARY KA THERINE MOSKAL -
MARY SCHAAF - - - - - - -
DEBORAH ANNETTE SEIFERT 
ALICE M. WASHBURN 
Grosse Pointe Pork, Ml 
West Milford, NJ 




Erie , PA 
- - Elmo, NY 
Dayton, OH 
MATHEMATICS 
VINCENT THOMAS BARRY - - - - - - Toledo, OH 
ROBERTA S. JASKOLSKI ,/' /11-µ:.,,.,"-,ff,oledo, OH 
Teacher Certificotion C / '' 
MARKE. MINARDI - - - Kettering , OH 
LINDA ANN NOLAND Centerville , OH 
JAMES WILLIAM REIS 
VINCENT JOSEPH VELTEN 
JUDITH KAY WENDELN - -
WILLIAM THOMAS WILSON, JR. 
mogno cum loude 
Dayton, OH 
Kettering , OH 
Kettering, OH 
Dayton , OH 
MEDICAL TECHNOLOGY 
KIMBERLY KYLE BARNES 
LORI MADONNA BEATTIE 
LOUISE ELLEN BEVER - -
MAURA ANNE CRQNAN 
cum loude 
t in Absentia 
Batavia , OH 
Penfield , NY 




REBECCA LEE HILL 
LORA J. H LABSE -
KATHLEEN ANN KRENCIK 
GERIANNE MARIE LANGAN 
- - - - - Kettering , OH 
- - West Chester, PA 
Richmond Heights, OH 
Dayton, OH 
West Nyack, NY 
_J 
JUDITH MARIE MILLER Garfield Heights, OH 
KATHERINE LOUISE RINEER - - - Beulah, Ml 
MARIAN LOUISE THOMPSON - - - Fart Wayne, IN 
summa cum laude 
PHYSICS 
WILLIAM E. BAIRD, JR. - - - - - - - Dayton , OH 
cum laude 
MARGARET MARY WARD 
KAREN ANN WEYERS 
SHERYL WILCOX 
cum laude 
HAROLD W. NORRIS - - -
CHARLES G . VERSCHOORE_ 
Highland Heights, OH 
McMurray, PA 
- - - - - Kenton, OH 
Dayton, OH 
West Carrollton, OH 
PREDENTISTRY 
MARK JOSEPH BUCHWALDER 
magna cum laude 
NEIL F. DiSPIRITO 
STEPHEN MATTHEW JOSEPH 
MARY ELIZABETH ALTON 
magna cum laude 
STEVEN JAMES GABEL 
MICHAEL FRANCIS HAGGERTY 
magna cum laude 
TIMOTHY D. HARTWIG - - -
JEFFERY JOSEPH KAUFHOLD 
magna cum laude 
KATHRYN ELIZABETH KEELAN 
magna cum laude 
H. TODD KEPLER - - - - - -
JAMES M ICHAEL KOMER - -
cum laude~ A-Gll!fr 
DANIEL JOS H KOSINSKI -
STEPHEN PHILIP LANG 
STEVEN JAMES LUCAS 
BRUCE ALAN MacLEOD 
magna cum laude 
RUSSELL BRIAN MIDKIFF 
magna cum laude 
MIKE BANDURSKI 
magna cum laude 
BARBARA JEANNE BURGER 
cum laude 
HARRY FERERE - - - -
THOMAS LEO FINCH -
LYNN CAROL IVANICK 
cum laude 
MARGARET ELLEN ADAMEK 
summa cumlaude 
MARILYN CARTON - -
THERESA ANN FETSKO 
summa cum laude 
PAMELA JEAN FORTINO 
ELLEN M . HALLORAN - -
TIMOTHY EDWARD MACKEY 
JANE MARIE MAHON 
t in Absentia 
Xenia , OH 
- Morrestown, NJ 
Kettering , OH 
MARK ERIC KNUE - - - - - - - Lawrenceburg, IN 
CHRISTOPHER CALLIS NIQUETTE - - Ada , Ml 
cum laude 
M ICHAEL JOHN ROMAN, JR. Essington, PA 
PREMEDICINE 
Mansfield , OH DAVID J. MONTAG - - - Cincin nati , OH 
cum laude 
Centerville, OH JOHNS. MURPHY - Rockville Center, NY 
- Loveland, OH CHARLENE OKOMSKI Philadelphia , PA 
MARY M . PELSZYNSKI Dayton, OH 
Youngstown, OH summa cum laude 
Dayton, OH WILLIAM ALOYSIUS RAUH Wabash, IN 
magna cum laude 
Wau watosa, WI STEVE LAWRENCE ROBBE Kettering , OH 
cum laude 
Jamestown, OH MARK DANIEL ROMER Dayton, OH 
Orrville, OH magna cum laude 
KATHRYN A. SCHUBERT Dayton, OH 
Dayton, OH magna cum laude 
Mansfield , OH JAMES FRANCIS SEILER Kettering , OH 
Dayton, OH magna cum laude 
Dayton, OH JOSEPH PAUL VONDERBRINK Kettering , OH 
RICHARD JOSEPH WYDERSKI Dayton, OH 




Kohoga , Ivory Coast 
Smithville Flats, NY 
- Maple Heights, OH 
DENISE MARIE McKEOWN 
MICHAEL McLAUGHLIN 
cum laude 
CHARLOTTE ANN MANISON 
DOUGLAS JOHN MESSING 
cum laude 
GAIL MARIE STACHOWSKI 
mag na cum laude 
- Naperville, IL 
Whippany, NJ 
- Northeast, PA 
Southfield, Ml 
- Kettering , OH 
SOCIAL WORK 
Kent, OH 
Morris Plains, NJ 
Lyndhurst, OH 





DARLENE MARIE CALLOWAY OBORNE Kettering , OH 
cum laude 
SUSAN MARIE RUHLIN - - - - - Wadsworth , OH 
PAMELA LESLIE JENNIFER SANDERS Middlesex, NJ 
SYDNEY RENEE SISSON - Marion, IN 
MARY ELIZABETH SPITZER Flanders, NJ 
cum laude 
LUANN ST ADER - - - -
LINDA JEAN VIZER - - -




- Rome, OH 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
WILLIAM J. H O BEN, D EAN 
THE DEGREE- BA CHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMIN ISTRATION 
ACCOUNTING 
DIANE CATHERINE ALTIERI 
SAMUEL JOSEPH AMORE 
r M ICHELE FRANCES BELT -
ANNE MARIE BERNARD 
MARY M . BERNER 
GERARD GEORGE BLANDA 
cum laude 
PAUL JOSEPH BOECKMAN 
RITA MARIE BOSLER 
cum laude 
M ICHAEL JAMES BRADY 
TIMOTHY PATRICK BREEN 
magna cum laude 
SEAN WILLIAM BRESLIN 
GREGORY SCOTT. B~ONC]YK 
cum laudeM fn;f',1/fY 
JOSEPH PATRiC: K BUTLER - -
PAUL FREDERICK BUTTS 
cum laude 
BRIAN P. CARNEY 
magna cum laude 
PHILIP GREGORY CHICK 
cum laude 
GARY T. CIOLLI 
cum laude 
VIRGINIA ANN CLARK 
RAYMONDE . COIA 
JAMES V. COMPETTI -
Morris Pla ins, NJ 
- Indianapolis, IN 
Washington , DC 
Naples, FL 




Mountain Lakes, NJ 
Cincinnati , OH 
Smithtown, NY 
Mt. La ure l, NJ 
- Jeannette, PA 
- - - Joliet, IL 
Cleveland, OH 
- Alliance, OH 
North Canton, OH 
- - Centerville, OH 
Dayton, OH 
North Canton, OH 
Pittsburgh, PA 
Mentor, OH 
LINDA BETH CREIGHTON 
CAROLYN EILEEN CUNNINGHAM 
MARK A. CURLETTA 
STEPHEN THOMAS DALE - -
DENYSE YVONNE DENBIGH 
GARETH WAYNE DICKEY 
JOANE. FIEHRER - - -
ELIZABETH LOIS FLORA • 
NEILM. FORD - - - - -
ROBERT W ESLEY FRICKER 
GRACE ANNE GARVER 
TERESA L. GEHL - - - -
STEVEN E. G ILES - - - -
DAVID DONALD GIROUARD 
magna cum laude 
BRIAN THOMAS GLEASON 
magna cum laude 
PETER HERMAN GUDATH -
GARY MATTHEW HALLOWAY 
BOfJALB RAV I llt1,•1BRI CI( 
JOEL C. HANZEL - - - - -
SHAUN KATHLEEN HEALY 
cum laude 
EDMOND PATRICK HINES 
MISSIA MARY HOFFMAN 
'iPATRICK KEANE - -
MONICA HELEN KIEP 
'i ln Absentia 
Lackawanna, NY 
- - Wayne, NJ 
- Neptune, NJ 
Englewood, OH 
Hamilton, OH 
Tipp City, OH 
Louisville, KY 
- Parma, OH 
Dayton, OH 
- Ft. Wayne, IN 
Newark, OH 




Co la n bu , 0 11 
- West Bloomfield, M l 
- - - Indianapolis, IN 
Dayton, OH 
Willoughby Hills, OH 
Centerville, OH 
- - - - Fairfield , OH 
13 
GEOFFREY GRAHN KNIGHT 
ANN LOUISE KOVERMAN 
W ILLIAM JOSEPH KRAMER 
summa cum laude 
ANDREW JOHN KRAUS 
JOSEPH E. LACEY 
cum laude 
ALFRED E. LEFELD 
STUART B. LEVINE 
JOHN ANDREW LIESKE 
LOUIS LONGO -
cum laude 
tv\A" I E. L6f'll4A 
PAUL JOEL LOSIEWICZ 
MICHAEL EDWARD LOWRY - -
JOHN LEONARD LUMPKINS, JR . 
ALBERT MADISON - - - -
CHRISTOPHER M . MAH LER -
DIANE MARI E MALLON - - -
LON CHRISTOPHER MARINO 
RICHARD M. MA TES - - -
TIMOTHY JOSEPH MAWBY 
DEBRA JEANNE MAY - - -
KEVIN JOSEPH McCARTHY 
cum laude 
COLLEEN MARIE McGINNIS 
FELIX SIGNORET McGINNIS II 
THERESA ANN MEEHAN 
LINDA M. MERKER - - - - -
- Ardmore , PA 
Dayton, OH 
Coldwater, OH 
- - Chicago, IL 
Springfield, OH 
Dayton, OH 
Poughkeepsie , NY 
- - Libertyville, IL 
Pittsburgh, PA 
Waonu tu,a , W I 
East Brunswick, NJ 
Pittsburgh, PA 
Mechanicsvil le, VA 
- Bradford , PA 
- - Columbus, OH 
- - - Narberth, PA 
- - • - Akron , OH 
Maple Heights, OH 
- - Solon, OH 
Uniontown, OH 
St. Marys, OH 
- Bowie, MD 
Dayton, OH 
r DAVID EUGENE MERRELL - -
JANET LOUISE MESCH ER - -
~ cum laude Scl/1\/1,1 /11<---
DONNA MARIE M OLCHAN • -
RICHARD THOMAS MONNIER 




- Parma, OH 
- Russia , OH 
cum laude 
CHARLES M . MORGAN, JR. 
JANET L. MORTER 
summa cum laude 
South Eucl id, OH 
- Englewood, OH 
MICHELLE AILEEN MURDOCK 
MAUREEN MURPHY 
Dayton, OH 
Broadview Heights, OH 
JOSEPH P. NOBLE 
MARY ALIC E NOGA 
SH EILA MAUREEN O 'BRYAN 
THOMAS KEVIN O 'NEIL 
magna cum laude 
Wheaton, IL 
- Cleveland, OH 
- Ind ianapolis, IN 
- - Kettering , OH 
JOSEPH GERARD OSTERDAY - - Kettering , OH 
MICHAEL ANTHONY MARIO PATRIARCA Mentor, OH 
JAMES P. QUINN Marltan, NJ 
cum laude 
THOMAS F. QUINN Woodridge, IL 
- Kettering, OH 
Washington, DC 
- Mishawaka, IN 
MARK STEPHEN SCHAEFER 
GREGORY LAURENCE SCHLEGEL 
DANIEL PHILIP SCHMATZ 
MICHAEL H. SCHOEFFLER - University Heights, OH 
magna cum laude 
BERNARD JOSEPH SCHORLE, JR. - - Glen Ellyn, IL 
GREGORY FRANCIS SCHUPP - - Fairview Park, OH 
SANDRA LOUISE SCHWIETERMAN - St. Henry, OH 
PATRICK CHARLES SENS - - - - - - Marien, OH 
SHEILA TEARLE SHIRKEY Washington Court House, OH 
JAMES MICHAEL VAUGHN Grosse Pointe Shores, Ml 
RUTH ANN SLONE - Fairborn, OH 
At o RI< ,u,. s.•~ITM Bt:Jffalo, ~4V 
JANET MARIE SPATZ Kettering , OH 
MARY CATHERINE SPENCE - Westlake, OH 
JAMES BERNARD STIFF West Carthage, NY 
KEITH A. TEKULVE - - Indianapolis, IN 
MARY CAROL TREDER Grosse Pointe Woods, Ml 
DENNIS C. TRITINGER Pittsburgh, PA 
magna cum laude 
MARGARET ANNE WAGNER 
CYNTHIA JOANNE WEAVER 
cum laude 
JOHN FREDRICK WILSON, JR. 
FRANCES ANNE WITTE - -
THERESA ANN WYSOCKI -
EDWARD JOSEPH YAKEL Y 
cum laude 
ROBERT Y. ZEHENNY - -
ROBERT A. ZIMMERMAN 
ECONOMICS 
MARK ANTHONY BADE - -
STEVEN DANIEL CAVELLIER 
summa cum laude 
ANDREA LYNNE DOTY -
CHRISTINE ANNE HOLT 
JOHN A. KAVANAUGH 
summa cum laude 
ANNE SCHMITZ ALLEN -
SHARON ANN BARNEY 
KATHRYN MARIE BECKER 
magna cum laude 
JOHN CHARLES BECKETT 
STEVEN T. BENTLEY 
KEVIN ROBERT BERLON 
STEVEN EDWARD BETTI 
THOMAS EDWARD BOLTON 
magna cum laude 
NORA CHRISTINE BRICKLER 
DAVID L. CARTER 
WILLIAM PATRICK COLEY II 
Tl ION11,& fl.O.TT I IE>t< €9LLl~ IS 
MICHAEL FOUNT DEATON 
MARY LOUISE HARRISON 
KEVIN C. HUGHES - -
JEANNE MARIE JUDD 
cum laude 
DAVID RICHARD KASER 
CHRISTOPHER ANTHONY BANTA 
CHRISTOPHER E. BOLTON 
THOMAS FRANCIS BOWLING 
SUZANNE MARGUERITE BRODEUR 
TERESA JANE BRUSKOTTER 
JAMES HARRY CLARK 
SUSAN MARY CLARK -
ROBERTA ANN CLEARY 
KEVIN REID CLEMENTS 
ANN COOPER - - -
DOMINIC CUGLIARI -
JERRY B. DUBER 
KENNETH EDWARD DUFFIN 
r In Absentia 
Hudson, Ml 
Cincinnati , OH 
Dayton, OH 
- Beaver, PA 
Dayton, OH 
J. CHRISTOPHER KELAGHAN 
magna cum laude 
THOMAS K. MacGILLIVRAY 
cum laude 
JAMES G. McKEE - - - -
JOHN MICHAEL RAPP 
ANNE MARIE WAGNER 
magna cum laude 
FINANCE 
Kettering , OH 





Point Pleasant, NJ 
Dayton, OH 
Rochester, NY 
Milw aukee, WI 
- - , Lo well , OH 
I la: dse,13 , f>*Y 
Centerville, OH 
- Stamford, CT 
Erie, PA 
Cincinnati, OH 
Sylvania , OH 
JAMES EDWARD KRASOVIC 
MELINDA MALEK - - - - -
EDWARD CHARLES MARTIN 
STEVEN R. MATTEI - - - -
CHRISTOPHER MAURER 
JEROME BEARD O ' DANIEL, JR. 
LINDA S. PARENTI 
cum laude 
JAMES WILLIAM PETRONELLA , 
DOUGLASS. PHILLIPS 
GREGORY A. PIERSANTI 
MICHAEL PRYCHODKO -
JACK JEROME ROTOLO, JR. 
WILLIAM GARDNER ROZELL 
CRA IG R. 51 IMJSl(E 
iiiOQIIU CO iii luodc 
JOHN CHARLES SNYDER 
SHARON A. SULLIVAN 




Indianapoli s, IN 
- - - Miami, FL 
Ft. Jennings, OH 
Dayton, OH 
- - Kettering , OH 
Wau watosa, WI 
- - Kettering , OH 
Middletown, OH 
- - Dover, OH 
Avon Lake, OH 
- Kettering , OH 
14 
LYNN DIANE FREDERICK 
NANCY GANNON - - -
r CALVIN J. GANT - - - -
ALFONSO WHITE GATMAITAN 
ROGER J. GEMAYEL 
DAVID C. GROENE -
AMAL S. HADDAD -
ALICE JULIE HEISKELL 
THOMAS EDWARD HOKE 
KEITH BRADY JONES - -
GEORGE JOHN KACZOR, JR. 
PHILLIP MICHAEL KLENKE 
PATRICIA KLUBERT - - - - -
- Indianapolis, IN 
Dayton, OH 
West Carrollton, OH 
Glenview, IL 
North Olmsted, OH 
Manville, NJ 
Kettering , OH 
Kettering , OH 
- - Cincinnati , OH 
North Hampton, OH 
- - New ark, OH 
Farmingdale, NY. 
- Cincinnati , OH 
- - Fairborn, OH 








- - Avon , CT 
Hamburg , NY 
Rome, NY 
- - Troy, OH 
Dayla 11 , 0 11 
Bellbrook, OH 
Ridgewood, NJ 
- - Xenia , OH 
- Spring Valley, OH 
- - - Edina , MN 
Washington , DC 
Knightstown, IN 
Beirut, Lebanon 
Cincinnati , OH 
- Safat, Kuwait 
Dayton, OH 
Bay Village, OH 
North Plainfield , NJ 
- West Seneca, NY 
Dayton, OH 
- Fairview Park, OH 
ELIZABETH KREITLER - - - - - - - - Matawan, NJ 
DOUGLAS E. LEIS - - - - i) "Ai{ ~ il'ri)l;wg , OH 
CAROLYN K. LINDESMITH (.. / "Masf'Car'rJfron, OH 
MICHAEL JAMES McGRAW -
ANETTE MARIA MOSCHITTO 
LISANNE MARIE MOSHER 
JOHN STEPHEN MURRAY 
KRISTIN A. O' LEAR Y 
LINDA JULIE ORLANDO 
INES MARIA PENTEK -
ANTHONY JOHN PERRI 
GREGORY JOSEPH PH ILLIPS 
MARY BETH PLUCINSKY 
DAVID F. PREVO - - - -
SUE ANNE RODEFELD 
MICHAEL JOHN ROSSO 
Dayton, OH 
East Brunswick , NJ 
- Chantilly, VA 
Pittsburgh, PA 
- - Sidney, OH 
Williamsville, NY 
- Centerville, OH 
- - - Venetia , PA 
Moorestown, NJ . 
University Heights, OH 
Rome, NY 
Plainsboro, NJ 
Willard , OH 
DIANE MARY SCHABATH 
DONALD SCHULER - - -
CYNTHIA ELLEN SHAFFER 
DAVIDS. SMITH - - - -
Teacher Certification 
Indianapolis, IN 
- - Trenton, NJ 
- - Piqua, OH 
Springfield, OH 
JOANN E. SMITH JjY\ -/;A-.J ;o ~ pve City, OH 
ERIC M . ST. CYR C - - - - - - - f" !./Gon Lake, OH 
MICHAEL PATRICK STANTON - - Euclid , OH 
CYNTHIA LEE STAUDTER - Kettering , OH 
DAVID A. TESONE II M cMurray, PA 
SUSAN K. TOPICH - - - Centerville, OH 
JOSEPH LEO VOGEL - - Pittsburgh, PA 
SHARON KAY WALDROP Columbu s, OH 
J. SH AWN WALTERS - - Beavercreek, OH 
KEVIN J. WEBER - - - - Seaford, NY 
RAYMOND EDWARD YORK, JR. : - Kettering , OH 
MARKETING 
BARBARA LYNN ADRIO - - - - - · - Loui sville , KY 
HELEN C. ALLAIRE - - - - - - - - Cincinnati , OH 
magna cum lay;;l 't> I ft Oi) e 
JANET ALTIERI (_ _'fV'y_ - - - - - Fairfield , OH 
MARIANE S. AMA TRUDA Convent Station, NJ 
ANGELA ANTONELLI - - Kettering , OH 
JUDITH ANN BALLENGER Dayton, OH 
BRIAN CRAIG BAYMAN Dayton, OH 
SHARON ANNE BELL - - Manlius, NY 
magna cum laude 
SUZANNE MARIE BERGER 
KATHLEEN M . BERTELSMAN 
cum laude 
Dayton, OH 
Ft. Thomas, KY 
PATRICIA EMILY BOJARSKI Erie, PA 
CATHERINE LYNNE BRANNEN - Westlake , OH 
MARK STEVEN BRATTON Dayton, OH 
SHARON ANN CASPER - - - - Louisville, KY 
JANET SUSAN CHAIN Pittsburgh, PA 
DONALD MICHAEL CHESSER Rocky River, OH 
KEVIN CHARLES CIAMBRUSCHINI Highland, MD 
RENE CORTES - - - - - Condado, Puerto Rico 
TIMOTHY ALLEN CROSS Casstow n, OH 
MICHAEL P. DALEY - - Lowell, IN 
CHARLES MARK DAVIS - Pittsburgh, PA 
ANGELA M . De T ARDO - Bay Village, OH 
THOMAS MILLEA DOHERTY Clayton, MO 
FRED TIMOTHY DOMICONE Fairborn, OH 
ELIZABETH ANN DOW - - - - Wilmette , IL 
RAY COSGROVE DUNNING Rochester, NY 
J. R. EBBITT - - - - - - West Huntingdon, PA 
ROBERT E. El FERT Dayton, OH 
KURT RUSSELL EMERICK Ossining , NY 
DEBORAH JOYCE FA.LR :,_ • - Akron, OH 
cum laude M f',-&'l'l,r: 
LAURA ELIZABEt H FAZIO - Springfield, OH 
CHRISTOPHER M . FINKE Dayton, OH 
JANICE E. FITZSIMMONS Tonaw anda , NY 
TIMOTHY FLANAGAN - Allison Park, PA 
PETER LOUIS FRANTZ - - Chagrin Falls, OH 
CHERYL ANN FROMHOLT Dayton, OH 
JEROME J. GILTNER - - Akron, OH 
ELLEN MARGARET GLEESON - Oakmont, PA 
DALE LISA GLENN - - - - Cincinnati , OH 
JOY MARIE GOLDSCHMIDT - - Berwyn, PA 
t in Absentia 15 
TIMOTHY EDWARD GORIE 
STANLEY JACK GREGORIN, JR. 
DENNIS AUSTIN HESLIN 
EILEEN HILTON 
MARY HELEN HOLMES 
TIJOtOTM i 6 . I IUl~T 
ROBERT B. IGOE, JR. 
ROSEMARY ANN KANE 
MICHAEL G. KANIESKI 
cum laude 
WILLIAM ARTHUR KANTLEHNER Ill 
CHRISTOPHER P. KEATING 
KAREN MARIE KRAFT - - -
cum laude 
MICHAEL WILLIAM KROHN 
JACQUELINE KUPIEC - - -
KATHLEEN ELIZABETH LAWVER 
ANN MARIE LINTON - -
MARIA CARLA LOVISA - - - -
TERESA LYNN MALARKY 
MICHAEL JAMES MARAN ZANA 
LINDA CHRISTINE MAROTTA 
summa cum laude 
CAROL LOUISE McBRIDE - -
PATRICIA LYNN McCARTHY 
JOSEPH BRADLEY McMONIGLE 
COLLEEN M . McNULTY 
MICHAEL D. METZ - - - -
DALE MILLER - - - - - - -
ROBERT JAMES MOCKLER 
Flb!(l~e e JAIYIE5 d,etFETTO 
VIRGINIA LEE MORAN 
MARY CLARE MULLICAN 
magna cum laude 
t.m lE6 L. ,•\ l:JRAWl~ l 61<, I 
KAREN MARIE MURPHY -
cum laude 
TIMOTHY B. O 'CONNOR 
JAMES ANTHONY O ' DONNELL 
WILLIAM J. O 'MALLEY 
LOUISE RE ILLY O 'NEILL - -
r ANDREW THOMAS ORSINI 
JESSICA LORRAINE PARKER 
STEPHEN ROBERT PAVLIK 
- Bay Village , OH 
- - Euclid , OH 
Fa irfield , CT 
Glen Rock, NJ 
- - Euclid , OH 
Roclc j-At e P; OM--
Sylvan Beach , NY 
- - Parma , OH 
Cleveland, OH 
- - Loui sville, KY 
- Massillon, OH 
Cincinnati , OH 
- - Yardley , PA 
Upper St. Clair , PA 
- - - Danville , IL 




Fall ston, MD 
- - - Lorain, OH 
- - Kettering , OH 
Middletown, OH 
- Indianapolis, IN 
- - Pittsford, NY 
Huber Heights, OH 
Wakeman, OH 
Cl ,e+y Cl,ose, i';\D 
- Rochester, NY 
- - Evansville , IN 
~lert~ 8••!!••, ~IJ 
- - Ft. Worth , TX 
Berkeley Heights, NJ 
Williamsville , NY 
Randallstown, MD 
Columbus, OH 
- - - Holyoke, MA 
- - Cleveland, OH 
Downers Grove, IL 
IRENE JULIA PIOTROWSKI 
JOHN NICHOLAS REEBER 
cum laude 
CLAY LEWIS ROBISON -
ELIZABETH MARY ROGERS 
PATRICK JOHN ROONEY -
ANNE MARIE ROTTERMAN 
JOSEPH H. RUBEY 
ELISE MARIE RUETZ - - -
JAMES PATRICK SAMPEY 
KIMBERLY S. SCHAUB 
CARL MATTHEW SCHERER 
ROSEMARY ANN SHEEHAN 
LEE MICHAEL SHURTLEFF 
DAVID JUDE STANLEY 
- Ridley Park , PA 
Hauppauge, NY 
JANET ELIZABETH STEINHILBER 
JAMES FRANCIS SWEENEY -
THOMAS GUY SYLVESTER, JR. 
Englewood, OH DAVID TERKOSKI - - - -
Dix Hills, NY PATRICIA LYNN TRICK -
Pittsburgh, PA EDWIN RAY VOYLES, JR. 
Centerville, OH JAMES R. WEEGAR, JR. 
- Vandalia, OH KEITH DAVID WEILER -
Brookfield, WI LEW EDWARD WHITE 
- Louisville, KY STEVEN GERARD WITT 
Mansfield, OH RICHARD SCOTT WOOLIVER 
Norristown, PA EDWARD ANTHONY ZIMMER 
- Matawan, NJ PATRICK JOSEPH ZIMMERMAN 
Cleveland, OH _ ,J\ SUE ANN ZIMMERMAN 
- - - Enon, OH ',' ~ 
~~ \g 
\ ,i 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A. J OSEPH, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN £DUCA TION 
ELEMENT ARY EDUCATION 
LISA MARIE AVERSA - - Leonia , NJ LYNNE ANNETTE HORNER 
cum laude DIANE JOAN KAISER - -
ELIZABETH ANNE BAKER Dayton, OH magna cum laude 
cum laude MARABETH ANN KLEJNA 
DONNA ANN BALDASSARE Centereach, NY BETH ANN KOCH 
CYNTHIA A. BELL - - - - - Manlius, NY magna cum laude 
cum laudejV\ ft&/1/fJ< MARILYN A. KOHL 
KATHY LYNN BENDER Beaver Falls, PA cum laude 
magna cum laude RITA EMILY KULMACZ 
MELISSA ANN BERRY - - - Dublin , OH cum laude 
cum laude LINDA LOUISE LENTZ -
SHEILA KAYE BLANTON - Orange Beach, AL cum laude 
DIANE BONGIOVANNI - - Woodstow n, NJ LAURA ANN MAGALSKI 
SHARON ELAINE BROADBENT - - Lakewood, OH SHARON G . McAVOY 
cum laude NANCY ALYS McGRANAHAN 
DEBORAH CALVERT Middletown, OH RITA FAYE McMULLIN 
CHRISTA R. CORPSTEIN West Carrollton, OH cum laude 
-/-t:,,MES L. DEIS - - - - Dayton, OH JEAN ELLEN MILLER 
KAREN MARIE DUFFY - - Rocky River, OH cum laude 
LAURA DUFFY - - - - - Washington , PA LAURIE JO MONTGOMERY 
JOHN FRANCIS DURKIN Barberton, OH PATRICIA ANN MORAN 
PATRICIA ROSS FRERICKS Dayton, OH magna cum laude 
cum laude LINDAA. NESS 
SUSAN MARIE FUNDERLIC Oak Ridge, TN m,;gna cum laude 
cum laude ELIZABETH KAY O 'CONNOR 
JUDITH W . GILLINGHAM - Kettering, OH LISA LYNN PHILLIPS 
JOAN MARIE GOODE Circleville, OH magna cum laude 
MAUREEN CLARE GRENNAN Cresskill , NJ BARBARA JEAN PREPERA TO 
ROBIN DENISE HARPER - - Dayton, OH summa cum laude 
magna cum laude PATRICIA ANN RAMBACHER 
PAMELA JANE HEGEMANN St. Marys, OH cum laude 
cum laude JULIE ANN RECHIN 
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Cincinnati, OH 
Cincinnati , OH 
- St. James, NY 
- Kettering , OH 
Dayton, OH 
Jeffersonville, IN 
- West Babylon , NY 
Kettering, OH 
Avon, OH 
Dayton , OH 
Hamburg, NY 
Rochester , NY 
- - Troy, OH 
Dayton, OH 
Dayton, OH 




Normal , IL 
Bala-Cynwyd , PA 
Independence, OH 
Rockville Centre, NY 
Lakewood , OH 
- - Piqua, OH 
Mansfield , OH 
Port Clinton, OH 
Kings Park , NY 
Long Beach , NY 
Louisville, KY 
Kettering , OH 
Lancaster, PA 
Northfield, OH 
- Rocky River, OH 
MOLLY ANN REGAN - - - - - - - - Dayton, OH 
cum laude /J,:t) p fj:, . 
DIANE LYNN REINMUTHC.Vh\_l-_ - Springfield, OH 
CHRISTINE MARIE ROOS - Spring Hill , FL 
magna cum laude 
KATHY J. SCHILDNECHT 
JACQUELINE ANN SCHMERGE 
magna cum laude 
- - Darien, CT 
Cincinnati , OH 
ELIZABETH ANN SHAY - - - - - - - Pm tf>P . OH 
WARREN C. SHILLINGBURG Wf{I _ ~ f\ 15~ /ii, OH 
VALERIE A. SLATER - - - - - - - - - Fairview, PA 
ANN STEWART 
LINDA SVEC - -
cum laude 
GREGORY WAYNE TOWNS 
RITA ANN TRICK ,,.z,- -£ -
cum laude ,/YI ftv // FT" 
KAY MICHELE McKALE VAGEDES 
LINDA VASANSKI-CASTERLINE 
MARY LYNN VON MOHR 
KAREN MARIE WALTON 
PHILOMENA R. YUX 
- Walton Hill s, OH 
Maple Heights, OH 
Newport News, VA 
Dayton, OH 
- - Troy, OH 
Dover, NJ 
Kettering, OH 
Brookfield , WI 
- Kettering, OH 
HEALTH EDUCATION 
LEE ANN BROWDER - -
cum laude 
L'TANYA ANN HAWKINS 
KIRK JOSEPH AMBROSE 
JOHN BERNARD BRANKACZ 
LORRAINE MARY FRITSCH 
DAVID VINCENT HARACKIEWICZ 
AGNES BERNADETTE McCABE 
MARY JANE HELEN PATRICK 
JOAN A. PUCHYR - - - - - -
MARY ELIZABETH ALBRIGHT 
LULA MARIA CONNER ARNOLD 
LINDA LOUISE BAGGETT -
M. PATRICIA BALOG - - -
CAROL THERESE BENSON 
magna cum laude 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
f BEVERLY KAY ROBINSON 
cum laude 
SUSAN ANNETTE THOMAS 
cum laude 
Huber Heights, OH 
- - - Vandalia, OH 
PHYSICAL EDUCATION 
Mentor, OH 
Penfield , NY 
Sicklerville, NJ 
Ludlow, MA 
Spring House, PA 
Bryn Mawr, PA 
Rome, NY 
SHEILA KAYE RAPP - - - - - - - - - Dayton, OH 
KAREN JO SCHUBERT - - - - - - - Kettering, OH 
LAURA ANN SHINE - A,-IJIII - , <:;,yya~~ Falls, OH 
DEBRA ANNETTE SMITK-,(.U: · /,,,+).)_J/!ffayton, OH 
DEBORAH ANN SPINELLI - - Erie, PA 
JEFFREY SCOTT TIMMERS - - Fairfax, OH 




- Kettering , OH 
- Plantation, FL 
Birmingh: ~ J 
'\ 0 1\1\/ 
MICHAEL EUGENE CHANDLER 
f CHRISTOPHER GERARD HEIDER 
ANNE GABRIELLE KINNAIRD 
magna cum laude 
PHYLLIS E. RUFFIN - - - -
MARY ELIZABETH TIERNEY 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
- Shelby, OH 
Dayton, OH 
- Elyria , OH 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN ART £DUCA TION 
BONNIE ANN AHERN Rockville Ce~ NJ TERRENCE JAMES DEMPSEY - - - - Franklin , MA 
\I / 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN MUSIC EDUCATION 
ROBERT ALAN REEB 





THE SCHOOL OF ENGINEERING 
RUSSELL A. PRIMROSE, D EAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
JENNIFER ELIZABETH ANDARY 
cum laude 
ROBIN SUE ARCHER 
summa cum laude 
JO ELLEN BOULEY · 
Dayton, OH 
Fairborn, OH 
MARC STEVEN KUDLA 
summa cum laude 
EDWARD JOHN MATTHEWS, JR. 
DAWN MARIE McGARVEY 
MA TT HEW WILLIAM McGREEVY 
]'TERENCE L. MILLER · · · 
· Vandalia, OH 
Pittsburgh, PA 
- Kettering , OH 
Cumberland, MD 
- - Ottoville, OH DAVID JOSEPH BREITENBACH 
MARY MICHELLE CHEERS · 
THERESA ANNE DREHOBL 
THOMAS J. FAHEY • • · · 
Fairport, NY 
Cincinnati , OH 
Cincinnati , OH 
· - Bedford, IN 
RICHARD MONT ANI · · - West Babylon, NY 
PAUL THOMAS MURPHY 
RONALD J. MYSONA 
- - - Mt. lakes, NJ 
Cincinnati, OH Garfield Heights, OH 
magna cum laude 
SCOTT DOUGLAS FEAIRHELLER 
ROBERT ALAN GRAY • · · • · 
YVONNE R. GREENLEE · • · · 
MICHAEL LAWRENCE GREGUS 
WILLIAM HERBERT HEISE · · 
magna cum laude 
TIMOTHY WALTER HEITBRINK 
!!Allli!A l~IA O'h'iERI A I IOlMES 
MARK HOWARD HUFFORD 
DAVIDE . HUGHES · · • · · 
r WILLIAM J. HURD 
THOMAS ROBERT JOHNSON 
SARAH JACQUELINE KELLEHER 
KAREN MARY KLOSTERMAN 
COLEEN MARIE KOHN · • · · 
· Kettering, OH 
Maple Heights, OH 
Dayton, OH 
Maple Heights, OH 
Louisville, KY 
Dayton, OH 
Pee hiiiOOI~ , 01-1 
- Hamilton, OH 
Pittsburgh, PA 
Dayton , OH 
Colonic , NJ 
Hudson, MA 
Cincinnati , OH 
• Marietta, GA 
cum laude 
ROBERT A. NIEHAUS 
ERIC MARTIN NORTHEIM 
DAVID FRANK PEISHEL • 
CHRISTINE A. PLAVER 
MARK EDWARD PLESHEK 
JAY RAYMOND REYHER 
magna cum laude 
JAMES ARTHUR ROUTZONG 
JAMES H. SCHROEDER · · · 
PATRICK ANDREW SHANKS 
DAVID C. SULLIVAN 
JEFFREY DEAN WESLOW · · 
TIMOTHY RAYMOND WOODS 
t GREGORY P. ~ 10 
~ ~ 
THE DEGREE - BA CHELOR OF CIVIL ENGINEERING \.\ 
RIAD NAZIR ABOU-JAOUDE - • · Beirut , Lebanon GERARD THOMAS GEIB 
HISHAM HASAN AL-AKKAD - - - · Amman, Jordan THOMAS J. GEISLER Ill • 
JOSEPH B. BASSIL - - - - - - • Ghazir, Lebanon CHARLES HAMMONTREE 
JIHAD CHUCRI BEJJANI - - · ,.,, J, JlfiW~Jk~on JOSEPH GERARD McCARTHY 
ROBERT KENNETH BRANCHEAU l-V~ ~ ~lk°'~ H BECK YUL PAK · · · · · · · 
PATRICK GIRARD CHARVAT - - · Lakewood , OH THOMAS DAVID PELLARIN · 
SAADIDDINE SOBHI CHEBARO - Beirut, Lebanon BRIAN ALOYSIUS PETERSEN 
r THOMAS J. CICERO, JR. Niagara Falls , NY CONSTANCE SUSAN RIEDINGER 
FATEMEH DEHBOZORGI - Shiraz, Fars Iran cum laude 
JEAN G . DIAB . . . . . . - Mein, Lebanon RAJAB ATTIA SULEIMAN · · · · 
GEORGE THOMAS EBNER Wheaton, MD DAVID MICHAEL TAMBORSKI · · 
SCOTT R. FORBES - - - Selden , NY MARTIN CHRISTIAN THOMPSON 
JOHN ALAN FUTO - - - - - - - Palm Springs, CA _ .I\ MARY LUCILLE TOSSEY · · · · 
LLOYD A. GALL . . - . - - - - Canonsburg , P\ -,, ~ MICHAEL LAWRENCE ZIMMER 
THE DEGREE - BACHELOR OF EL;;TR~2 AL ENGINEERING 
Cincinnati , OH 
Amhearst, OH 
Oak Ridge, TN 
Kalamazoo , Ml 
Dayton , OH 
Pittsburgh , PA 
- · Spring, TX 
- Midland, Ml 
Cincinnati , OH 
Lakewood, OH 
Orland Park, IL 
- Rochester, NY 




Oak Lawn, IL 
· Bow ie, MD 
Kettering, OH 
• Pethesda, MD 
- Ft. Wright, KY 




- Rochester , NY 
MARK ALAN ACKERMANN 
EDWARD DAVID ALLITT • 
EDWARD PAUL ARNDT -
MICHAEL JOHN BARRETT 
MARTIN T. BERGIN · · 
JOHN F. BIERNACKI 
JOSEPH JEAN DAHER 
TIMOTHY MICHAEL DWYER 
JERRY F. FAY · · • · · · · 
· - Loui svi lle, KY 
- - Livingston, NJ 
Clifton Park , NY 
- Portsmouth, OH 
Morrisonvi lle , NY 
Dayton, OH 
ROLAND LOUIS FISCHER • · · · · · Dayton, OH 
t in Absentia 
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Urbana, OH 
- - - - Plantation, FL 
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JOAN MARIE FISHER - - - · • · · · Dayton , OH 
DOUGLAS RICHARD GOERGEN Highland Heights, OH 
BRIAN L. Kl RBY - - Beave rcreek , OH 
MARK F. KLEESPIES · - · · Goshen, OH 
JAMES E. KRAMB · · - - · Cincinnati, OH 
KEVIN ROBERT McDONALD Kalamazoo , Ml 
MICHAEL LEE MILLER - - Mansfield , OH 
MICHAEL SCOTT MILLER · Cambridge, OH 
summa cum laude 
MARK EDWARD MINARDI 
MARGOT ANNE MINNIUM 
KATHLEEN MARY NOUSEK 
- - - Kettering, OH PHILIP J. THOMPSON - · • 
Medford Lakes, NJ WILLIAM P. TRACY · · - -
Lyndhurst, OH VINCENT JOSEPH VELTEN 
- Melrose, MA magna cum laude 
Dayton, OH 
· Rochester, NY 
Hazleton, PA 
t MARCIA ORLOWSKI - - -
JOHN KENT RHOADES · • 
JANET KATHERINE SCHOLZ 
- Holly Hill , FL WILLIAM EDWARD WALTZ · Akron, OH 
- Brookville, OH _ J_ RICHARD R. WEISS · · · • · • North Olmsted, OH 
fl' ~\MACK CLINTON WOODARD, JR. - - Dayton, OH 
Miziara, Lebanon/\ '13"STEVEN ANTHONY ZUPONCIC · · • • Euclid , OH 
cum laude 
RUDOLPH TAKTOUK - - -
I} 0 
THE DEGREE - BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
MICHAEL DAVID ARTNER 
DANIELL. ATKINS · · · 
JEANNE A. BARBOUR 
CAROL ANN CALIGUIRI 
PAUL J. CASTELLO · · · 
DAVID STANLEY DA WICKE 
JEFFREY THOMAS DEYE 
GARY PAUL EMMEL 
JORGE ALBERTO FRANCESCHI 
MICHAEL DEAN FULLINGTON 
ELIZABETH JANE HARMON 
THOMAS JOHN HATALA · 
EDWARD CHARLES JAUCH 
cum laude 
DALE WILLIAM KOLLMORGEN 
GREGORY STEPHEN KRAMER 
summo cum laude 
- - Louisville, KY 
Phillipsburg, OH 
· Columbus, OH 
· Coraopolis, PA 
- - - Milford, CT 
Mechanicsburg, OH 
- Louisville, KY 
Pittsburgh, PA 
Rio Piedras, PR 
· Amherst, OH 
Cincinnati , OH 
Lebanon, NJ 
Kettering , OH 
MARTIN JOSEPH MADDEN -
summa cum laude 
MICHAEL FRANCIS MAG LICH 
magna cum laude 
JEFFERY E. MICKELSON - - -
RICHARD MICHAEL PALLANTE 
TIMOTHY LAWRENCE RAVINE 
summa cum laude 
JEFFREY ALAN SEVERYN 
JOHN PAUL STEFANEK -
JULIE MARIE SWISSHELM 
cum laude 
CHARLES JOSEPH TREFNY 
TU TAM VU · · - - - - -
Wickliffe , OH _J' DAVID LEROY WIMER - - -
Liberty, MO 'T J OSEPH ANTHONY YERMAN 
'}?J ~ . 
THE DEGREE - BACHELOR OF TECHNOLOGY 
ALI OUNIS ASGAIR · · 
DION REED CAMPBELL 
MARY ANNE ENDERLE 
cum laude 
CHEMICAL TECHNOLOGY 
Misuratah, Libya SANDRA LEA GINDLING 
· Hellertown, PA J\ MILTON McCOY HAMILTON 
· Cincinnati , i~ "'f~j JOHN JOSEPH STEWART - -
ELECTRONIC ENGINi RING TECHNOLOGY 
· E. Palestine, OH 
Lackawanna , NY 






• Bedford , OH 
Miamisburg, OH 
West Carrollton, OH 
Pittsburgh, PA 
· Cincinnati , OH 
Washington , DC 
Pittsburgh, PA 
t RALPH BENSON • - -
JOHN ALLAN BOOHER 
PETER A. COLAN · · • 
- Kettering , OH JIMMY J. MARSHALL - - - - - Marion, OH 
S&ii·thoaWiadser,,.G- -
- - - Cranford, NJ 
Dayton, OH 
North Tonawanda, NY 
Dayton, OH ~ 101,1~1 M<aGAR.T.ttY 
Huntington, NY CHRISTOPHER WAYNE MORRIS 
DAVID ALLEN DALRYMPLE Dayton, OH JOSEPH C. OTTO - - - -
JOSEPH NICHOLAS DIETRICH , JR. · Wilmette, IL PAUL JAMES PRISAZNUK 
THOMAS EDWARD DWYER · Urbana, OH r DAVID ALLEN RAUCK · · 
JOHN MARIO GAMBACORTA Glenview, IL WILLIAMS. SALYERS - -
ROBERT JOHN GERUNG · Mineola, NY KENNETH ROBERT SHOMAKER 
ALLENE. KOSKI Elizabeth, NJ STEVEN J. TURANSKY 
BRUCE JAMES LECHLEITER Louisvi ll e, KY JOHN MICHAEL VARGO · 
-f'l0'2!!A'<fvtt'I01-,li!1HO.,.ll!liE-t;li!~T-+ti+II.W~Ca.tlf'(S- -------16<;it-.,..,~ ,1' JAMES R. WOLSKY • - - -
GARY MATTHEW LUCKING Dayton , OH "/'' GERALD THOMAS WRIGHT 
ENVIRONMENT AL E~ NEERING TECHNOLOGY 
EDWARD MICHAEL BRINK 
cum laude 
M ICHAEL ANTHONY AUGUST 
.l;ltllbl,'11•\ eTEMl;f>,l,,8ER~IA¥ 
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- - Aurora , OH 
Pa i11cHi llc , OH 
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LEONARDO M. CASCIOLI 
HENRY J. ELWELL 
· Rochester, NY 
Cincinnati , OH 





Silver Spring , MD 
Tona wa nda, NY 
WALTER ANTHONY GORCZYNSKI 
JAMES T. LAUB - - - - · • - -
DANIEL JOHN MAHONEY 
THOMAS EDWARD MORLOCK 
Niagara Fall s, NY WILLIAM HAROLD STEWART 
- - - Salem, VA RUSSELL DAVID STORMER 
Yonkers, NY JEFFREY SCOTT SZINK - - -
TERRENCE A. P. SMITH 
cum laude 
- - - - Elma, NY_ j\ r MICHAEL TIMOTHY TAYLOR 
Nassau, Bahama~ ' :\ MARY LOUISE WILLKE · • 
~ "\)" cumlaude 
MECHANICAL\ NGi EERING TECHNOLOGY 
LARRY D. ARMSTRONG - - - - Hill sboro, OH 
KEVIN RICHARD BEACHMAN - Rochester, NY 
JOHN JOSEPH BUEHRLE Dayton, OH 
JOHN W . BYSTREK - - - - - Dayton, OH 
FRANCIS SCOTT CHIAPPONE Painesville, OH 
JOSEPH F. DEUER, JR . - Kettering , OH 
RICHARD EDWARD DVORSKY Greensburg, PA 
ALFRED BRUCE ENGLAND - Louisville, KY 
r GUILLERMO ALEJANDRO FERNANDEZ Kettering , OH 
JEFFREY E. GOODMAN - - - New Philadelphia , OH 
DANIEL CLEMENTS GRAMMEL Cincinnati, OH 
DANIEL JOSEPH HARMEYER - - - Reading, OH 
DAVID L. JACOBOSKI - - - Fairfield, OH 
cum laude 
WILLIAM THOMAS MADDEN - East Palestine, OH 
DOUGLAS FRANCIS McELDOWNEY Versailles , OH 
magna cum loude 
MICHAEL A. McKINLEY -
JACK ARTHUR MORGAN 
JAMES JOSEPH NONNIE 
cum laude 
r WILLIAM ROGER NUN KE 
MICHAEL JOSEPH PAESANI 
CHRISTOPHER ROBERT PAUS 
LEON JOSEPH SCHIMMOELLER 
summa cum laude 
STEPHEN CARL SCHUMACHER 
GARY EDMUND TERBORG 
THOMAS M . TRICK - - -
JOHN JOSEPH Y AMBOR 
KEVIN F. ZIDEK 
y 1-f-
METALLURGICAL TECHNOLOGY 
KENNETH G. GREENE - Wenham, MA 
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Springfield , PA 
Dayton , OH 
- - Joliet, IL 
Kettering , OH 
- - Peoria , IL 
Centerville, OH 
Fort Jennings, OH 
- Massillo11, OH 
Englewood, OH 
Greenville, OH 
- Brooklyn, OH 
Evergreen Park, IL 
GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
FRANCIS M . L AZA RUS, D EAN 
G EORGE B. N OLAND, 
DEAN FOR GRADUATE STUDI ES AND R ESEARCH 
THE DEGREE- MASTER OF ARTS 
COMMUNICATION ARTS 
'!'STEPHEN EUGENE GOSNEY Union, OH KAREN MARIE YORK - - - - Xenio , OH 
(B.G .S., University of Kentucky, '75) (B.S.C. , Ohio University, '73) 
ENGLISH 
ANN MARGARET BOLTON-BROWNLEE Dayton, OH 
(B.A. , University of Dayton, '78) 
TERESA GAIL GALBREATH INGALLS - Kettering , OH 
(B.A. , Cedarville College, '80) 
DELORES JO JOHNSTON Franklin , OH 
(B.A. , University of Texas, '72) 
ELIZABETH MARTIN Dayton, OH 
(B.A. , Carnegia-Mellon University, '78) 
PHILOSOPHY 
'!'BARBARA ANN EBNER - - - - -
(B.A. , Holy Family College, '74) 
Media, PA BRIAN NELSON MILLER - - - Fairborn, OH 
(B.A. , Cedarville College, '79) 
PSYCHOLOGY 
'!'MARIA COLETTE DeNARDIS - - - - New Castle, PA 
(B.S., Slippery Rock State College, '78) 
BARBARA LOUISE DESCHAPELLES - - - Troy, OH 
(B.S. , World University, '73) 
WILLIAM ROBERT INSKO, JR. Columbus, OH 
(B.A. , University of Kentucky, '79) 
LEONARD L. KACZYNSKI , JR. Dayton, OH 
(B.A. , University of Dayton, '71 ) 
FRANK ROBERT KARDES - E. Aurora , NY 
(B.S. , St . Bonaventure University, '80) 
THEOLOGICAL STUDIES 
ANTHONY AKHA TOR AROBOI 
(B.A. , University of Dayton, '80) 
KAREN ANN AUGUST 
(B.S., Miami University, '73) 
Dayton, OH 
Ce~ le, ~ 
\/ I 
VJ \t:) 
SISTER CAROL ANN SPENCER, O .P. Columbus, OH 
(B.A. , Ohio Dominican College, '61 ) 
(M .Ed ., Duquesne University, '70) 
THE DEGREE - MASTER OF CLIN ICAL CHEMISTR Y 
NICHOLAS VAN BRUNT Centerville, OH 
(A.B., Earlham College, ' 69) 
v"" 
THE DEGREE - MASTER OF CLIN ICAL LABORATORY TECHNOLOGY 
SR. MARYANN ELIZABETH MAHONEY 
- - - - - - - - - - - - - - Merion, Station, PA 
(B.S., Gwynedd-Mercy College, '69) 
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KORYWARD - - - - · · • • • · 
(B.A. , University of Maine, ' 69) 
Springfield, OH 
THE DEGREE - MASTER OF COMPUTER SCIENCE 
LINDA ANN CAPLINGER - - - - Dayton, OH WILLIAM EDWARD LARK, JR. Bellbrook, OH 
(B.A. , University al Dayton, '78) (B.A. , State University College, '75) 
Mll'iY L.A 1~1 ,M • w;, T9if0oi , Tei eA GEORGIOS EV ANGELOS MAKRIDAKIS Dayton, OH 
(B.S., National Taiwan Normal University, '75) (B.S., National University al Athens, '77) 
MARY KLAES CLARK - - - - - - - - Dayton, OH PHONG XUAN NGO - - - - - - Kettering , OH 
(B.S. , University of Dayton, '70) J\ (B.S., University of Saigon, '74) 
BASHIR ALI GAYED - - - - - Tagura, Tripoli, Libya ''f CEASAR D. SHARPER - - - - - - - Detroit, Ml 
(B.S. , Al Fatah University, '75) /, / ..,S (B.S. , University of Detroit, '73) 
~ I 
THE DEGREE - MASTER OF PUBLIC / l MINISTRATION 
HOMER FLOYD BAKER Ill - - - - Dayton, OH 
(B.A., Kent State University, '75) 
SUSAN THERESA BOSICO Stony Point, NY 
(B.A., University of Dayton, '80) 
MARGARET DEBONO CATON Bellbrook, OH 
(B.S. , Wright State University, '74) 
BOWEN K. JACKSON - - - - - - - D_&'ton , OH 
(B.A., Wright State University, '77) ;'i' J 
tr! I 
. '.,I 0 
· <:'J"EOO" , OA', LO RB LAU l(I IUFF Ci 11ci11110 ,i, 0 11 
(B.S., University al Cincinnati , '78) 
CHRISTINE BARBERA McNAMEE Dayton, OH 
(B.A., Rutgers University, '73) 
DONALD ANTHONY PAOLO Fairfield, OH 
(B.S. , University al Cincinnati , '77) 
JOAN M . SPROWL - - - - - - -
(B.S., University of Dayton, '77) 
Dayton, OH 
HELEN MILLER WINGARD - - - - - Springboro, OH 
(B.A., Depauw University, '66) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE 
BIOLOGY 
ATEEGH ALI KHALIFA AL-ARABI 
- - - - - - - - - - - - - - Tripoli , Libya 
(B.S. , University al EI-Fateh, '76) 
JEFFREY PAUL ALEXANDER - Worthington, OH 
(B.A., Miami University, '79) 
KEVIN EUGENE BRIGLE - - - Edon, OH 
(B.S., University of Dayton, '80) 
NEHAD ISMAIL HAMDI ELSA WI 
(B.S. , University al EI-Fateh, '76) 
t ROBERT WILLIAM GUTENDORF -
(B.S., University of Dayton, '72) 
ROBERT EUGENE WYZA 
(B.S. , University of Dayton, '79) 




CARMINE MICHAEL BAILEY - -
(B.A., Rutgers University, '80) 
DONALD LEE JU RICK 
(Special Program) 
r ln Absentia 
Glenwood, NY 
Dayton, OH 
PAULINE LOUISE SAINTIGNON Dayton, OH 
(B.S., Bawling Green State University, '78) 
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THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
WILLIAM j . HOBEN, DEAN 
GEORGE 8. NOLAND, 
DEAN FO R GRADUAT E STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE- MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
JEFFREY I. ANDREWS - - - - - - - Centerville, OH 
(B.B.A., North Texas State University, '78) 
TRACY B. ARNDT - - - - - - - - - Bellbrook, OH 
(B.S., University of Wisconsin , '73) 
t SANDRA LEE BAER - - - Wright-Patterson AFB, OH 
(B.S., University al Michigan, '79) 
r DAVID ALLEN BAKER - - - - - • · · Kettering , OH 
(B.S. , Washington State University, '77) 
DAVID PAUL BAUER - · · · - · · · Dayton, OH 
(B.M.E. , University al Dayton, '75) 
(M .S. , University al Dayton , '76) 
t BRIAN WESLEY BIGGS - - - · - · - - Lima, OH 
(B.A. , Ohio State University, '76) 
KATHLEEN S. BIGGS - · - · - - Columbus, OH 
(B.S. , Ohio State University, '78) 
tT IMOTHY L. BROOKS · - · - - · New Carlisle, OH 
(B.S. , General Motors Institute, '79) 
!Af4 14 fH3BRIOtJEZ BR6n l4 - - t,obll ii , OH 
(B.A., Wright State University, '75) 
NEIL ANTHONY BYRNE, JR. · - - Marris Plains, NJ 
(B.S., University of Dayton, ' 79) 
CATHERINE LUCILLE CAPELLE - · Dayton, OH 
(B.A., Wittenberg University, '76) 
t GARY PATRICK CAUDILL - - - · Greensboro, NC 
(A.B., Dartmouth College, '70) 
'[DONALD J. CHRISTOFF, JR. - - Lima, OH 
(B.S. , Miami University, '72) 
TERRY LEE COOPER Centerville, OH 
(B.S., Ohio State University, '73) 
JEFFERY D. DALRYMPLE - · · - · Pittstown, NJ 
(B.A. , Monmouth College, '80) 
t DUANE JAY DETTY - - · · - · Marysville, OH 
(B.S. , Rio Grande College, '72) 
DANIEL PAUL FALOON - - - • - Dayton, OH 
(B.A. , Athenaeum of Ohio, '73) 
PAUL MICHAEL FERRELL Marysville, OH 
(B.S.Ed. , Ohio State University, ' 71 ) 
ROY G. GORDON Ill - - - · · - · Dayton, OH 
(B.M.E., University of Dayton, '76) 
ROBERT EUGENE HARRISON - - - Kettering , OH 
(B.S. , University of Michigan, '77) 
DERRELL BERNARD HAUSER, JR. Centerville, OH 
(B.S.E.E., Notre Dame University, '74) 
RAYMOND D. HUCK - - · · - - · Pittsburgh, PA 
(B.S. , University of Pittsburgh , '80) 
RANDY L. JOHNSON · - - - - · · Dayton, OH 
(B.E.E. , General Motors Institute, '78) 
RICHARD LAUREN JONES Dayton, OH 
(B.A., Ohio State University,' 67) 
t ROBERT G. KABLE · - - - - - - - Dublin, OH 
(B.S.E., Case Western University, '71 ) 
FUAD JAMIL KARIME - - - - - - - Columbu s, OH 
(B.S. , Franklin University, '80) 
'[ In Absentia 23 
KENNETH CARL KAYLOR - Kettering , OH 
(B.S., University of Dayton, '79) 
tWILLIAM C. KITCHEN - - - - - - Columbus, OH 
(B.S. , Miami University, '79) 
ANTHONY P. KRYSTOFIK - - - - Centerville, OH 
(B.S., University al Dayton, '78) 
JAMES EDWIN LAIPPLY - - - - - Columbus, OH 
(B.A., Ohio State University, '70) 
(B.S. , Ohio State University, '76) 
TIMOTHY SCOTT LANDESS - - - Dayton, OH 
(B.M.E. , General Motors Institute, '78) 
r TIMOTHY L. LAUVRA Y - - - • - - - - Toledo, OH 
(B.S.M.E., Ohio State University, '70) 
(M .S., Ohio State University, '71 ) 
t JERRY LOPPER - · - - - - - - - Pickerington, OH 
(B.E.E. , Ohio State University, '60) 
GARY CHARLES McGREGOR - - - - - - Lima, OH 
(B.S.I.E., University al Toledo, '73) 
KENNETH RAY McWILLIAMS Miamisburg , OH 
(B.S., Miami University, '77) 
WARREN HOWARD MARTIN - Mt. Vernon, OH 
(B.A., Kenyan College, '78) 
NED ALFRED MAURER Miamisburg, OH 
(B.S.Ed., University of Dayton, '80) 
EDWARD BERNARD MELVIN Kettering , OH 
(B.S., University of Dayton, '79) 
M AHl1 4 JO!!EPI I M ER 51 I*~ - - - 6 09 1011 , 01 1 
(B.S., University of Dayton, '78) 
VALERIE S. MERSHIMER - - - - - Tipp City, OH 
(B.A., Bow ling Green State University, '71 ) 
ROBERT E. MILLER - - - - - - - Spencerville , OH 
(B.S., Wright State University, '72) 
r RAYMOND E. MUTH - - - - - - - Allison Park , PA 
(B.S:~niversity o~ ?r tan, '~l ) 
THUC ..,_,uYEN N vJ'e f'/. - - Columbus, OH 
(B.E., Universify' o Aue land, '74) 
CAROL M . PAUS - - - - - - - - Centerville, OH 
(B.S., University of Dayton, '77) 
MARK F. POMERLEAU - Kettering , OH 
(B.A., University of Dayton, '70) 
(M.A., University of Dayton , '71 ) 
ROGER ALAN SCHEIDT - - - - Huber Heights, OH 
(B.S. , Wright State University, '76) 
HORACE EDWARD SCHERER Dayton, OH 
(B.S., Georgetown University, '70) 
(M.A. , University of Southern California, '7 4) 
t GEORGE H. L. SEARSON - - - - - - - Kenton, OH 
(B.A. , Ohio Northern University, '77) 
RICHARD LESLIE SHARON Bellefontaine, OH 
(B.S. , Franklin University, ' 69) 
LESLEY ANN SPENCER - - - - - - Franklin, OH 
(B.Ed., Institute of Cast and Management 
Accountants, '75) 
MELODY STONE - - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.A., Ohio Northern University, '77) 
t PHILIP JAMES STRUTHERS - - - - - Tipp City, OH 
(B.S., University of Connecticut, '79) 
t GARRY STEVEN TAGG - - - - - - Springfield, OH 
(B.A., Wittenberg University, '74) 
ELAH WALLACE - - - - - - - - Dayton, OH 
t SHERYL A. WHITE - - - - - -
(B.S. , Livingstone College, '77) 
ALICE MARIE WINTER 
(B.A., Bluffton College, '79) 
DAN A. YA TES - - - - - - -
(B.C.S., Tiffin University, '76) 
t WAYNE FREDERICK YOST - - -
Columbus, OH 
- - Lima, OH 
Findlay, OH 
- Powell , OH 
(B.A., University of Dayton, '71 ) (B.A., Capital University, '76) 
LINDA DARNELL WATKINS - - - Columbus, OH KEITH R. YOUNG - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S.M .E., West Virginia University, '73) (B.S., Indiana University, '76) 




THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
G EORGE B. NOLAND, 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
t RONALD A. AHTEN - - - - - Delphos, OH 
(B.S. , Bluffton College, '69) 
t WILBUR E. ALTENBERGER, JR. Ottoville, OH 
tBRUCE W. BOLEY - Celina, OH 
_ (B.S., Bowling Green State University, '78) 
~ OANN BREWER - - - - - - - - Georgetown, PA 
(B.S., Geneva College, '72) 
t WILLIAM WILLARD BROWN - - - - Columbus, OH 
(B.A., Ohio Wesleyan University, '55) 
t KENNETH STEPHEN BROZ New Concord, OH 
(B.A., Muskingham College, '80) 
CHARLES H. CHEUVRONT - - - - - - Elida, OH 
(B.M.E., Ohio State University, '73) 
t JOSEPH Cl LONE - - - - - - - East Liverpool , OH 
(A.B., West liberty State College, '70) 
MYRA PAULINE COOKE Springfield, OH 
(B.S., University of Maine, '67) 
ROBERT CRABLE - - - - - - - Ashville, OH 
(B.S., Indiana University, '73) 
DELORIS M . CROXALL East Liverpool , OH 
(B.S. , Kent State University, '75) 
KATHY A. CURL - - - - - - - - - - Vandalia, OH 
(B.S., University of Cincinnati, '73) 
JAMES JAY CYPHER - - - - - - Elida, OH 
(B.S., Ohio State University, '73) 
DELORES LEE DARDEN - - - - - Springfield, OH 
(B.M ., Virginia Commonwealth University, '67) 
rKAREN ELIZABETH DIDICH Findlay, OH 
(B.F.A., Bowling Green State University, '67) 
tSANDRA JEAN DOTSON - - • - - - Wellsville, OH 
(B.A., West Liberty State College, '72) 
TI n Absentia 
t JAMES KEVIN FRALEY - - - - Lima, OH 
(B.S., Ohio State University, '79) 
DAVID MYRON GRABLE Miamisburg, OH 
(B.M ., Miami University, '74) 
MARGARET A. GRIMES - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '77) 
t KENNETH R. HATHAWAY - - - - Louisville, OH 
(B.S., Kent State University, '64) 
JEFFREY HARPSTER HELSER - - - Groveport, OH 
(B.S., Wilmington College, '75) 
ROBERT RUSSELL HOOVER - - - Ashville, OH 
(A.B. , Morehead State University, '64) 
ELAINE L. HUGUELY Dayton, OH 
(B.S. , Hampton Institute, '71 ) 
r BRUCE WILLIAM HULME Columbus, OH 
(B.S., Muskingum College, '78) 
r JOHN WAYNE JOHNSON - Rockford, OH 
(B.S., Wright State University, '75) 
t MARY JANET. KARABAIC - - - - Wintersville, OH 
(B.S., Ohio State University, '69) 
JOHN FRANCIS PATRICK KONARSKI Ill Liverpool , NY 
(B.A., LeMoyne College, '79) 
MICHAEL JOSEPH KOZUP - - - Englewood, OH 
(B.A., Widener College, '74) 
t CLARA ANN LAMBERT - - - Wapakoneta, OH 
(B.S. , Capital University, '70) 
GARY EUGENE LONG Xenia , OH 
(B.S., Central State University, '71) 
ROGER JOHN LUERSMAN Kalida, OH 
(B.S. , Bowling Green State University, '72) 
-J.JoANNE C. MAHLIE - - - - - - Wintersville, OH 
/ (B.S., The University of Steubenville, '73) 
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t DOUGLAS MICHIAL MAL TSBARGER 
- - - - - - - - - - - - - Upper Sandusky, OH 
(B.S., Findlay College, ' 77) 
t JANICE KERR McCLUER - - - - - - - Lima, OH 
(B.S. , Ohio State University, '75) 
JACK LEROY MILLER - - - - - - Spencerville, OH 
(B.S., Ohio State University, '68) 
t MERRILL MORRISON - - - - North Bloomfield, OH 
(B.S. , Bowling Green State University, '74) 
t JAMES STILES NORMAN - - - - - - Brilliant, OH 
(A.B. , West Liberty State College, '74) 
OWEN LLOYD PUGH - - - - Venedocia , OH 
(B.S., Defiance College, '78) 
t KEITH LEE PUTNAM - Conover, OH 
(B.S., Ohio State University, '71 ) 
LYNETTE K. PUTZIER West Carrollton, OH 
(B.S., Ohio University, '79) 
JACKIE ROBINSON - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Stillman College, '68) 
t BETTY C. RUGGIERI Steubenville, OH 
(B.S., University of Steubenville, '76) 
t CHARLES E. SCHOENBERGER - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '76) 
BETTYE. SCHWAB - - - - - - - Whitehall , OH 
(B.S., Ohio State University, ' 56) 
BETTY ANN SMITH - - - - - - - Springfield, OH 
(B.S. , Bowling Green State University, '72) 
t PHYLLIS BROOKS TAYLOR New Concord, OH 
(B.A., DePauw University, ' 59) 
MICHAEL RAY TERRY - - - - - - Lima , OH 
(B.S., Ohio State University, '74) 
t ROBERT K. YANOK - - - - - - -
(B.S. , Ohio State University, '65) 
Adena, OH 
ELEMENT ARY EDUCATION 
DIANE E. BRADY - - - - - - - -
(B.S., University of Dayton, '78) 
TRINA LOUISE BRANDER - - - -
(B.S. , University of Dayton, '73) 
- - Lima, OH 
Kettering , OH 
t MONICA GARVEY HAWKINS - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '73) 
MARILYN R. JONES - - - - - - Dayton, OH 
(B.S. , Bowling Green State University, '65) 
MARGARET M. OEHRTMAN Farmersville, OH 
(B.S., Capital University,' 43) 
t EVELYN E. TALBOTT East Liverpool , OH 
(B.S. , Kent State University, '71 ) 
t BETTY JANE VINCENT East Liverpool , OH 
(B.S. , Kent State University, '76) 
PATRICIA ANN WALTERS - - - - - - Kettering , OH 
(B.S., University of Dayton, ' 68) 
GUIDANCE TEACHER 
t DOROTHY AGNES COMBS - - - St . Clairsville, OH 
(B.S., Western Kentucky College, '61 ) 
JOAN ALICE DEVER - - - - - - East Palestine, OH 
(B.S., Youngstown State University, '72) 
t JOHN CREIGHTON FLICK - - - - - - Minerva, OH 
(B.S. , Bowling Green State University, '77) 
t CHERYL LEE HABURSKY - - - - - St . Clairsville, OH 
(B.S., Ohio University, '73) 
t SHEILA JOANN MAFFE - - Bridgeport, OH 
(B.S., Ohio University, '75) 
t PATRICIA ANN SHAFER - - - East Liverpool , OH 
(B.S. , Kent State University, '74) 
t MARGARET L. STROHM - - - North Bloomfield, OH 
(B.S. , Ohio Northern University, '70) 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
ROBIN CAHILL BARTLEY 
(B.S., Wright State University, '75) 
ESTHER ELIZABETH BECKSTEDT 
(B.S. , Miami University, '69) 
Troy, OH 
Troy, OH 
SHARON LARISSA BLACKMORE Troy, OH 
(B.S., Eastern Kentucky University, '76) 
DONNA KAY DEWEY - - - - - - Covington, OH 
(B.S., Wilmington College, '59) 
OPAL DONALDSON - - - - - - - Troy, OH 
(B.S. , Cumberland College, ' 62) 
MARY CHIASSON FOSTER Piqua , OH 
(B.S., Bawling Green State University, '78) 
PATRICIA MARY GAVIT - - - - - - Ft. Laramie, OH 
(B.S., Wright State University, '73) 
DOROTHY M . GOA TER - - - - - - - - Piqua, OH 
(B.A., Ohio Wesleyan University,' 46) 
t MOLLIE JEAN HARDMAN - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio University, '73) 
JOYCE E. HEISEY - - - - - - - - Tray, OH 
(B.S., Manchester College, '64) 
t CAROL FRANCES HENNEY - - -
(B.S. , University of Dayton, '65) 
(M.A .. Fordham University, ' 50) 
t in Absentia 
Dayton, OH 
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MADELINE C. MAURER 
(B.S., University of Dayton, '69) 
ELIZABETH ROSS MAY 
(B.S., Ohio University, ' 59) 
Ft. Loramie, OH 
- - Troy, OH 
t KAREN M . POST - - - - - - St. Henry, OH 
(B.S. , Wright State University, '76) 
CAROLYN A. PUTNAM - - - - - - - - Tray, OH 
(B.S., Bawling Green State University, '73) 
VIOLET L. SCHMIDT - - - - - - - - Sidney, OH 
(B.S., Cumberland College, ' 65) 
VERA M . SCHWARTZ - - - - - - Ft. Laramie, OH 
(B.S., Wright State University, '76) 
VICTORIA LYNN SCHWARTZ - - - Minster, OH 
(B.S. , Wright State University, '74) 
GAIL ELAINE SHIVELY Sidney, OH 
(B.S., Heidelberg College, '63) 
BARBARA J. TURNER - - - - - - Troy, OH 
(B.S., Wittenberg University, '63) 
SUSAN ELAINE WESTERHEIDE Minster, OH 
(B.S., Wright State University, '75) 
PANSY BUYER WILDMAN - - - - - - - Tray, OH 
(B.S., University of Cincinnati , '48) 
PHYSICAL EDUCATION 
ELAINE L. BROWN - - - - - -
(B.A., Cedarville College, '77) 
Middletown, OH 
SCHOOL COUNSELING 
~ y BULLOCK BERRY - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '67) 
MARY LOU DAWSON - - - Cenci Winchester, OH 
(B.S., Central Michigan University, '70) 
t SUSAN MOORE DRENNEN - - - - - Tipp City, OH 
(B.S. , Wittenberg University, '7 4) 
t JAN PATRICIA GORDON - - - - - Amsterdam, OH 
(B.S. , Kent State University, '72) 
CATHY LOUISE HALLMAN Lockbourne, OH 
(B.Music, Capital University, '69) 
JAMES CARSON HANEY, JR. Dennison, OH 
(B.A., Selem College, '66) 
JOYELLEN JOHNSON HEATON - - Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '73) 
JOANNE STEVENS KENNEDY 
· · · · · · · · · Washington Court House, OH 
(B.S., Muskingum College, '77) 
JAMES WILLIAM LASLEY, JR. Dayton, OH 
(B.S. , Knoxville College, '68) 
PENNY L. LLOYD - - - - - - Springfield, OH 
(B.A., Wilberforce University, '79) 
t JOHN LOUIS MARKS - - - - - - - - Dover, OH 
(B.S., University of Akron , '72) 
t CHARLES FRED MARTIN Springfield , OH 
(B.S. , Rio Grande College, '72) 
tTHOMAS E. MASSIE · - - - - · - Fairborn, OH 
(B.S. , Bow ling Green State University, '76) 
MARY J. MITTAG (MAKLEY) - - - - - Kettering , OH 
(B.S., Bowling Green State University, '68) 
t JOSEPH JEROME PETRISKO - - Wintersville, OH 
(B.A. , Point Park College, '72) 
t MICHAEL L. PRICE - - - - - - - Dover, OH 
(B.A. , Otterbein College, '69) 
SUSAN RUSSELL RAPIER Kettering , OH 
(B.S., Miami University, '77) 
DONNA DIEHLMANN SHAMIS 
(A.B. , Ohio University, '71 ) 
RICK L. SMITH - - - - - - - -
(B.S., Wright State Universi ty, '77) 
Columbus, OH 
Xenia , OH 
t JANET SUE SNAVLEY - - - - - - - - Lime, OH 
(B.S., Ohio Northern University, '65) 
KATHRYN TRANGENSTEIN - - - Beavercreek, OH 
(B.S., Wright State University, '79) 
ROGER ALAN WADE - - - - - - Marysville, OH 
(B.S., Berea College, '70) 
t JAMES M . WAGNER - - - - Columbus Grove, OH 
(B.S., Defiance College, '72) 
LeETTA DOWNEY WARREN - - - - - - - Troy, OH 
(B.S., Campbellsville College, '64) 
JULIE LYNN WRIGHT - - - - - - - - - Negley, OH 
(B.S., Youngstown State University, '73) 
(B.S., Kent State University, '77) 
SOCIAL AGENCIES COUNSELING 
DORIE MILLS FARRELL Dayton, OH BRENDA G . PENNINGTON Springfield, OH 
(B.S., University of Dayton, '77) (B.S. , Wright State University, '74) 
t KATHRYN ANNE KELLY - - - - - Barnesville, OH NANCY A. REDER - - - - - - - - Brookville, OH 
(B.A. , Mt. Union College, '73) (B.S., Central State Universi ty, '80) 
CAROLE JEAN MARGER Dayton, OH t STEPHEN GERARD ROSS - - - - - - Lime, OH 
(B.S. , University of Dayton, '80) (B.A., St. Meinrcd College, '80) 
LOCKIE ANN McGILL - - - - - Westerville, OH SUSAN MARIE STEMLEY Dayton, OH 
(B.S. , St. Mery College, '58) (B.S., University of Dayton, '80) 
DENISE ELIZABETH McGOWAN - Conneaut, OH RUTH A. REHMERT THOMPSON - - Xenia , OH 
(B.A., Plattsburgh State Universi ty, '75) 
ELIZABETH ANNE MECKSTROTH Dayton, OH 
(B.A. , The American University, '62) 
..[,.., (B.S.Nursi ng, University of Cincinnati, ' 54) 
r"NDY SUE VAN BEBBER - - - - - - Dayton, OH 
(B.S.Nursing, Universi ty of Cincinnati, '67) 
SCHOOL PSYCHOLOGIST 
PATSY JO ARNDTS - - - - - - -
(B.S. , Manchester College, '72) 
West Milton, OH MIREN ELORRIAGA BARRIENTOS 
(B.A. , University of Dayton, '80) 
STUDENT SERVICE PERSONNEL IN HIGHER EDUCATION 
DEBORAH ELAINE BARILE - - - - - Springfield, OH 
(B.F.A., University of Arizona , '75) 





THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN TEACHING 
t M. KATHLEEN BARNWELL - · · • Bellefontaine, OH 
(B.S. , Urbana Colleqe, '73) 
EMMA LEE LAKES BOGGS Dayton, OH 
MARY JANE HEMMELGARN 
(B.S., Wayne State University, '54) 
(B.S. , University of Dayton, '73) 
Dayton, OH 
(B.S., Eastern Kentucky State College, '62) 
r SR. FRANCES FLYNN, S.C. Dayton, OH 
t JUDITH M. KOONTS - - - - - - Spring Valley, OH 
(B.A., Denison University, '73) 
(B.S., University of Dayton, '72) 
RICHARD W . FOX, JR . Phillipsburg , OH 
GERALDINE DELORES PARIS-WALKER Wilberforce, OH 
(B.A., Tennessee A & I State College, '51) 
(B.A. , Wright State Universi ty, '75) JEAN ANN KING PLUNKETT - Xenia, OH 
(B.S., Ohio State University, '65) r KENNETH FRYE - - - - - - Rayland , OH 
(B.S., Ohio University, '68) 
LINDA SWIGEART HALEY - -
(B.S., University of Dayton, '67) 
LOIS JUNE SHANNON - - - - - - Kettering , OH 
Dayton, OH (B.S., Wright State University, '75) 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
R USSELL A. PRIMROSE, DEAN 
GEORGE B. NOLAND, 
D EAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN AEROSPACE ENGINEERING 
t DAVID BAILEY · - - - - · · · - - -
(B.S.A.E., Penn State University, '76) 
Dcyton, O ~ t LEONARD POHLAR - - - - - - · Edwards AFB, CA 
(B.S.A.E., Purdue University, '73) 
r 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN CHEM !CAL ENGINEERING 
.....L..r.,ARRY L. JACKSON - - - - - - - · Dayton OH 
7 - [B.S.C.E., u,;, • .,;,y of Doy<oo,'75) ' \ / ," 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN CI VIL ENGINEERING 
\/'(1'1 
NEMR AWAD - - - - - - - - · · · Dayton, OH 
(B.S.Civil Engr. , University of Dayton, '80) 
THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MAN AGEMEN T 
t RICHARD CIOCCI West Carrollton, OH 
(B.S.M.E., University of Maryland, '78) 
PRESTON CRABILL - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S.I.E., Lehigh University, '76) 
r ln Absentia 
~ NALD H. HARTMAN - - - · · · · 
. J (B.S.E .E. , University of Missouri , '66) 
Dayton, OH 
THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE IN MAN AGEMEN T SCIENCE 
JAMES BUSCHUR - - - - - - - Xenia , OH MICHEL A . KING - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S.E. , Purdue University, '78) (B.A.Bio-Science, Auguers University, '7 4) 
RICHARD A. CALTABELLOTT A - Fairborn, OH f WALTER LOLL - · · - - - - - - - - - Xenia , OH 
(B.S.A.T. , Arizona State, '77) (B.S.Math ., N .W. Missouri State University, '75) 
ROBERT A. GREEN - - - - - - Dayton, OH DANIEL LONG - - - - - - - - - - Englewood , OH 
(B.S.Systems Egr ., University of Arizona , '77) (B. of Electronics, General Motors Institute, '70) 
TIMOTHY HARRINGTON - - West Carrollton, OH f JERRY A. SNYDER - - - - - - - - - Tipp City, OH 
(B.S.C.S., Western Kentucky University, '78) (B.S.Math., Ohio State University , '67) 
ROSALIA JUAN - - - - - - - - - - Kettering , OH ~t--- -~ ROBERT A. STROUSE - - - - - - - - - - Troy, OH 
(B.S.Statistics, University of the Philippines, '76) /'\i:' ~ (B.S.Edu., Indiana University of Pennsylvania , '70) 
~y 
THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE IN MATERIALS ENGINEERING 
KENNETH RACHOCKI - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S.Chemistry, Air Force Academy, '78) 
f JAMES SOLOMON - - - - - - - - Springfield, OH 
(B.S.C. , University of Dayton, '64) 
f J. DOUGLAS WOLF - - - - - - - - Kettering , OH 
(B.S.Physics, University of Dayton, '79) 
,.f' 
~ 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
ABRAHAM FALOUGHI - - - - - - - Dayton, OH FAISAL A. SHIT A - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S.M .E., University of Dayton, '80) (B.S.M.E., University of Dayton, '80) 
AWTARKHERA - - - - - · - - - - - Dayton, OH JOHN C. WARNER - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S.M.E., Panjab University , '72) (B.S.M.E., University of Cincinnati , '78) 
KAZUO NAKANISHI - - - - - - - - Dayton, OH 
(B. OF Engineering, University of Tokyo, '76) 
DEPARTMENT OF MILITARY SCIENCE 
COMMISSIONED IN THE UNITED STATES ARMY RESERVE 
MARYE. HARRIS - - - College of Arts and Sciences 
Adjutant General 
f In Absentia 28 
HAROLD A. POPE - - College of Arts and Sciences 
Signal Corps 
HONORARY DEGREES 
THE DEGREE - DOCTOR OF EDUCATION 
ARTHUR S. H OLDEN, J R. 
Statement from the Citation for M r. Holden: 
" This caritat ive man we honor today has created a Foundation which has become a 
vi rtual neology of hope for thousands of Ohio teac hers who wis h their giftedness to re-
main fa ithfully wedded to the intellectua l development of their students." 
THE DEGREE - DOCTOR OF HUMAN ITIES 
J AMES H. M CGEE 
Statement from the Citation for Mr. McGee: 
" His commitment to a life of character, dignity, and right living in the service of the 
twin ideals of individua l equality and social solidarity have made him a leader for our 
generation a nd a n example for all those, present a nd future, who reach beyond them-
selves for purpose." 
THE DEGREE - DOCTOR OF HUMAN ITIES 
J OHN F. TORLEY 
Statement fro m the Citation for M r. Tarley: 
" His uniquely valuable guidance and counsel through these years provided the con-
tinuing impetus for the maturing of the governing procedures of the University. " 
29 
HONOR GRADUATES JOSEPH GREGORY STAFFORD Politicol Science * 3.83 
CAROLYN J. AMEY Communication Arts 3.82 
UNA MARY CADEGAN American Studies 3.82 
SUMMA CUM LAUDE ROBIN DENISE HARPER Elementary Education 3.82 
WILLIAM H. HEISE Chemical Engineering 3.82 
ROBIN S. ARCHER Chemical Engineering * 4.00 MARK DANIEL ROMER Premedicin6 3.82 
THERESA ANN FETSKO Social Work 4.00 GAIL MARIE STACHOWSKI Psyc~ology 3.82 
ANNE ELIZABETH JUENEMANN Commercial Design 4.00 DOUGLAS FRANCIS McELDOWNEY Mechanical Engineering Technology 3.81 
RANDALL F. KENDER Political Science 4.00 JACQUELINE ANNE SCHMERGE Elementary Education 3.81 
LINDA CHRISTINE MAROTTA Marketing - 4.00 MIKE BANDURSKI Psychology 3.80 
MARY M . PELSZYNSKI Premedicine 4.00 KATHY LYNN BENDER Elementary Education 3.80 
MARK GORDON POTTORFF Political Science 4.00 BRIAN P. CARNEY - Accounting 3.80 
JANET MARIE RUMPKE Communication Arts 4.00 CAROL MARIE FRANKLIN Communication Arts 3.80 
SHARON E. ABRAMS Economics - 3.97 MARY ANN OSSWALD Psychology 3.80 
BARBARA JEAN PRE PERA TO Elementary Education 3.97 LUIS HUMBERTO ROSES-VILA Political Science 3.80 
MARIAN LOUISE THOMPSON Medical Technology 3.97 LINDA JEAN VIZER Social Work 3.80 
JUDITH ANNE JOHNSON Psychology 3.96 TIMOTHY C. LINCOLNHOL German 3.79 
MARK EDWARD POTTICARY English 3.96 VINCENT J. VELTEN Electrical Engineering 3.79 
RICHARD W . HUNT English 3.95 JEFFERY JOSEPH KAUFHOLD Premedicine 3.78 
MARTIN J. MADDEN Mechanical Engineering 3.95 JAMES MICHAEL VAUGHN - Accounting 3.78 
MOLLY COCHRAN English 3.94 CAROL THERESE BENSON Secondary Education 3.77 
GREGORY S. KRAMER Mechanical Engineering 3.94 ROGER KELLY SMITH Political Science 3.77 
WILLIAM JOSEPH KRAMER Accounting 3.94 THOMAS EDWARD BOLTON - Finance 3.76 
MARC S. KUDLA Chemical Engineering 3.94 MARGARET ELLEN BRILL Communication Arts 3.76 
MARGARET ELLEN ADAMEK Social Work 3.93 THOMAS J. FAHEY Chemical Engineering 3.76 
MICHAELS. MILLER Electrical Engineering 3.93 DIANE JOAN KAISER Elementary Education 3.76 
TIMOTHY L. RAVINE Mechanical Engineering 3.92 KATHLEEN P. MULLEN English 3.76 
SUSAN MARIE RINEFIERD Geology 3.92 KATHRYN MARIE BECKER - Finance 3.75 
PATRICIA ANN TRAUSCH Religious Studies 3.92 ANNE GABRIELLE KINNAIRD Secondary Education 3.75 
STEVEN DANIEL CAVELLIER Economics - 3.91 HELEN C. ALLAIRE • Marketing 3.74 
MARILYN !RENE GILLESPIE Commercial Design 3.91 MARY CLARE MULLICAN - Marketing 3.74 
PAUL SEBASTIAN JUDD Mathematics 3.91 THOMAS PETER NOTARO - Economics 3.74 
RICHARD JOSEPH WYDERSKI Pre medicine 3.91 JAY R. REYHER Chemical Engineering 3.74 
JOHN A. KAVANAUGH Economics - 3.90 DONNA KAY ARENDS Psychology 3.73 
JANET L. MORTER Accounting - 3.90 SHARON ANNE BELL - Marketing 3.73 
LEON JOSEPH SCHIMMOELLER Mechanical Engineering Technology 3.90 TIMOTHY PATRICK BREEN • Accounting 3.73 
DAVID DONALD GIROUARD -'Accounting 3.73 
J. CHRISTOPHER KELAGHAN - Economics 3.73 
THOMAS KEVIN O 'NEIL - Accounting 3.73 MAGNA CUM LAUDE KATHRYN A. SCHUBERT Premedicine 3.73 
CRAIG R. SHANSKE - Finance 3.73 
KENT A. PRIMROSE Computer Science 3.89 BRIAN THOMAS GLEASON ,. Accounting 3.72 
GERALD A. FELDMANN II - Economics 3.88 BRUCE ALAN MaclEOD Premedicine 3.72 
JANET LOUISE MESCHER - Accounting 3.88 WILLIAM ALOYSIUS RAUH Premedicine 3.72 
LINDA A. NESS Elementary Education 3.88 GEORGANNA REED Fine Arts with Teacher Certification 3.72 
MARIA ANNETTE SCHMID History 3.88 KATHERYN ELIZABETH KEELAN Premedicine 3.71 
ERIC LAWRENCE WICHMANN History 3.88 CHRISTINE MARIE ROOS Elementary Education 3.71 
MICHAEL W . WILLIAMS History 3.88 JAMES GREGORY RY AN American Studies 3.71 
MICHAEL FRANCIS HAGGERTY Premedicine 3.87 CELIA MARIE THOMAS Political Science 3.71 
MICHAEL F. MAGLICH Mechanical Engineering 3.87 MARK JOSEPH BUCHWALDER Predentistry 3.70 
RUSSELL BRIAN MIDKIFF Premedicine 3.87 PHILIP ANDREW DeFUSCO Communication Arts 3.70 
WILLIAM THOMAS WILSON, JR. Mathematics 3.87 THOMAS J. FLADUNG Communication Arts 3.70 
ROCHELLE ELIZABETH CREECH Commercial Design 3.86 MICHAEL ALAN KLOSINSKI Criminal Justice 3.70 
ANNE MARIE WAGNER - Economics 3.86 MICHAEL H. SCHOEFFLER - Accou nting 3.70 
TERRY CHRISTINE MOORE Communication Arts 3.85 JAMES FRANCIS SEILER Pre medicine 3.70 
PATRICIA ANN MORAN Elementary Education 3.85 LYNN MARIE VOLK General Studies 3.70 
DAVID JOSEPH SCHMIDT Biology 3.85 
THOMAS R. KEARNS Biology 3.84 
LISA LYNN PHILLIPS Elementary Education 3.e4 CUM LAUDE 
DENNIS GERARD SMITH Computer Science 3.84 
DEREK LOUIS TRIAL Chemistry 3.84 GREGORY SCOTT BRONSZYK - Accounting 3.69 
MARY ELIZABETH ALTON Premedicine 3.83 DEBORAH JOYCE FAIR - Marketing 3.69 
BETH ANN KOCH Elementary Education 3.83 BARBARA J. LAWLER Computer Science 3.69 
* NOTE: Cumulative point averages are based on seven semesters * NOTE: Cumulati ve point averages are based on seven semesters 
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KAY L. WERT Communi~atian Arts 
RITA MARIE BOSLER - Accounting 
GARY T. CIOLLI - Accounting 
MARILYN A. KOHL Elementary Education 
JAMES MICHAEL KOMER Premedicine 
RICHARD EMERY MEANIX History 
CONSTANCE RIEDINGER Civil Engineering 
ELIZABETH GAY VAN METER Biology 
KEVIN JOHN APRILE English 
CYNTHIA A. BELL Elementary Education 
KATHLEEN M. BERTELSMAN - ,Marketing 
PAMELA SUE HEGEMANN Elementary Education 
DANIEL TIMOTHY HOGAN Communication Arts 
THOMAS K. MacGILLIVRAY - Economics 
PATRICIA ANN RAMBACHER Elementary Education 
MOLLY ANN REGAN Elementary Education 
RITA ANN TRICK Elementary Education 
EUGENE VAN LEEUWEN Chemistry 
GERARD GEORGE BLANDA , Accounting 
LISA ANNE FITTIPALDI English 
MARK PAUL DANGELO Computer Science 
JEANNE MARIE JUDD -: Finance 
RITA EMILY KULMACZ Elementary Education 
KEVIN JOSEPH McCARTHY 
- Accounting 
LINDA SCHUMAN MONNETT Home Economics 
ELIZABETH McKENZIE NEUS Communication Arts 
DIANNA LYNN PENDLETON Criminal Justice 
JENNIFER E. ANDARY Chemical Engineering 
BARBARA JEANNE BURGER Psychology 
JULIE MARA ELMAN Commercial Design 
SHAUN KATHLEEN HEALY - Accounting 
KEVIN PATRICK MURPHY Political Science 
JOHN F. HAVILAND, JR. Criminal Justice 
LOUIS LONGO • Accounting 
NICOLETTE MARIE PETRONE Studio Art 
MARY LOUISE WILLKE Industrial Engineering Technology 
JANET K. SCHOLZ Electrical Engineering 
PATRICIA ROSS FRERICKS Elementary Education 
LYNN CAROL IV ANICK Psychology 
JAMES RICHARD KEBE English 
MICHAEL McLAUGHLIN Psychology 
EDWARD MICHAEL BRINK Environmental Engineering Technology 
MARY ANNE ENDERLE Chemical Technology 
SHERYL WILCOX Medical Technology 
ELIZABETH ANNE BAKER Elementary Education 
KAREN MARIE KRAFT r Marketing 
MAUREEN ELIZABETH MAGNER English 
MARY ELIZABETH SPITZER Social Work 
DARLENE MARIE CALLOWAY OBORNE Social Work 
BEVERLY KAY ROBINSON Health Education 
PHILIP GREGORY CHICK - Accounting 
EDWARD C. JAUCH Mechanical Engineering 
THOMAS J. KOZEK Biology 
JAMES JOSEPH NONNIE Mechanical Engineering Technology 
JOHN NICHOLAS REEBER · Marketing 
CYNTHIA JOANNE WEAVER ~ Accounting 
WILLIAM E. BAIRD, JR. Physics 
BARRY ARTHUR DAVIS Computer Science 
DAVID J. MONTAG Premedicine 
LINDA SVEC Elementary Education 
EDWARD JOSEPH YAKELY - Accounting 
LISA MARIE AVERSA Elementary Education 
RACHAEL ANNE GERST Commercial Design 

































































ELIZABETH MARIE PESTIAN 
STEVEN LAWRENCE ROBBE 
LORI ANN DICK 
SUSAN MARIE FUNDERLIC 
DAVID L. JACOBOSKI 
JOSEPH E. LACEY 
RICHARD THOMAS MONNIER 
RONALD J. MYSONA 
JAMES P. QUINN 
SHARON ELAINE BROADBENT 
LINDA LOUISE LENTZ 
FIDA NASRALLAH 
LINDA S. PARENTI 
MICHAEL PATRICK RIZER 
MELISSA ANN BERRY 
JAMES MARTIN BIGGINS 
PAUL FREDERICK BUTTS 
ELIE I. HADDAD 
RITA FAYE McMULLIN 
DOUGLAS JOHN MESSING 
JEAN ELLEN MILLER 
TERRENCE A. P. SMITH 
JULIE M. SWISSHELM 
JACK CAIN WALLACE 
LEE ANN BROWDER 
CANDIDA MASSIMINO 
JOHN EASTWICK ARNDT 
MICHAEL C. BOMKAMP 
MAURA ANNE CRONAN 
MICHAEL G . KANIESKI 
TIMOTHY JOSEPH McCUEN 
KAREN MARIE MURPHY 
CHRISTOPHER CALLIS NIQUETTE 
KEVIN ANDREW SZANUI 









































































SPECIAL A WARDS 
Accounting -The Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Accounting 
donated by Jerome E. Westendorf, '43 
and Warren A. Kappeler, '41. 
Warren]. Kramer 
Anthropology - The Margaret Mary Ed-
monds Huth Memorial Award of Excel-
lence to the Outstanding Senior in 
Anthropology - donated by Doctor Ed-
ward A. Huth. 
No award given this year 
Arts and Sciences - The Dean Leonard A. 
Mann, S.M., Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in the College of Arts 
and Sciences - donated by Joseph Zus-
man, '65. 
Una M. Cadegan 
Athletics Citizenship Award - The Reverend 
Charles L. Collins, S.M., Award of Excel-
lence to an athlete for outstanding cit izen-
ship - donated by Joseph Zusman, '65. 
Kevin M. Woody 
Biology-The John E. Dlugos, Jr., Memori-
al Award of Excellence to the Outstand-
ing Senior majoring in Biology -
donated by Mr. and Mrs. John E. Dlugos. 
Thomas R. Kearns 
Biology - The Brother Russell A. Jol y, 
S.M. , Award of Excellence to the student 
who best combines excellence in Biology 
and genuine appreciation of nature. 
Kathleen A. Joseph 
Business Education - The National Business 
Education Association Award of Merit in 
recognition for outstanding achievement. 
Carol T. Benson 
Campus Ministry - The Brother Wottle 
Campus Ministry Award: "An award of 
appreciation for service to Campus 
Ministry." 
Una M. Cadegan 
Chemical Engineering - The Victor Emanuel, 
'15 Award of Excellence to the Outstand-
ing Senior in Chemical Engineering -
sponsored by the University of Dayton 
Alumni Association since 1962. 
Robin S. Archer 
Chemical Engineering - The Robert G. 
Schenck Memorial A ward of Excellence 
to the Outstanding Junior in Chemical 




Chemistry - The Philip Zaidain Memorial 
Award to a deserving sophomore major-
ing in Chemistry. 
George refchak 
Chemistry - The Brother George J. Geisler, 
S.M., Award of Excellence to the Out-
standing Student in Chemistry -
donated by Joseph Poelking, '32. 
Harold G. Spicer, Jr. 
Chemistry - American Institute of Chemists' 
Award. 
No award given this year 
Chemistry - American Chemical Society 
Award. 
Jacalyn M. Green 
Chemistry - Brother John J. Lucier, S.M., 
Award of Excellence to the Outstanding 
Junior majoring in Chemistry - donated 
by a friend . 
Theodore]. Grieshop 
Civil Engineering - The Harry F. Finke, '02 
Award of Excellence to the Outstanding 
Senior in Civil Engineering - sponsored 
by the University of Dayton Alumni Asso-
ciation since 1962. 
Constance S. Riedinger 
Civil Engineering - The George A. Barrett , 
'28 Award of Excellence to the Outstand-
ing Junior in Civil Engineering -
donated by family and friends in his 
memory. Edwina]. Hoo 
Communication Arts - The Si Burick Award 
of Excellence for Outstanding Academic 
and Cocurricular Achievement in Mass 
Media Arts - donated by the University 
of Dayton. 
M. Robin McGraw 
Communication Arts - Speech Arts - The Rev. 
Vincent Vasey, S.M. , Award of Excellence 
to the Outstanding Senior in Speech Arts 
- donated by Rev. Vincent Vasey, S.M. 
Carol M. Franklin 
Communication Arts - The Omar Williams 
Award of Excellence to an outstanding 
student in Broadcasting - donated by 
the University of Dayton. 
James M. Biggins 
Computer Science - The NCR Award of Ex-
cellence in Computer Science to an out-
standing junior majoring in Computer 
Science - donated by The NCR Founda-
tion. 
Michael Lee Carroll 
Computer Science - The NCR Award of Ex-
cellence in Computer Science to an out-
standing senior majoring in Computer 
Science - donated by The NCR Founda-
tion. 
Barry A. Davis 
Cooperative Education - Award of Excellence 
to the Outstanding Cooperative Educa-
tion Student in Business Administration 
- sponsored by the Mead Corporation 
Foundation. 
Paul F. Butts 
Cooperative Education - Award of Excellence 
to the Outstanding Cooperative Educa-
tion Student in Computer Science, Data 
Processing - sponsored by the Marathon 
Oil Foundation. 
Michael G. Grady 
Cooperative Education - Award of Excellence 
to the Outstanding Cooperative Educa-
tion Student in Engineering - sponsored 
by the Dayton Power and Light Com-
pany. 
Elizabeth]. Harmon 
Cooperative Education - Award of Excellence 
to the Outstanding Cooperative Educa-
tion Student in Engineering Technology 
- sponsored by Earl C. Iselin, Jr. in 
honor of his father. 
William S. Salyers 
Criminal Justice - The Sheriff " Beno" Keiter 
Memorial Scholarship Award to the Out-
standing Criminal Justi ce Senior -
donated by friends of"Beno" Keiter. 
Daniel]. Henry, Jr. 
Debating ~ The Mary Elizabeth Jones 
Memorial A ward of Excellence to the 
Outstanding Debater - donated by Dr. 
D . G. Reilly. 
No award given this year 
Economics - The Dr. E. B. O'Leary Award 
of Excellence to the Outstanding Senior 
majoring in Economics - donated by 
Winters National Bank and Trust Com-
pany. 
Sharon E. Abrams - Co- Winner 
John A. Kavanaugh - Co- Winner 
Electrical Engineering - The Thomas R . 
Armstrong, '38 Award of Excellence for 
the Outstanding Electrical Engineering 
Achievement in memory of BrotheF 
Ulrich Rappel, S.M., and W. Frank Arm-
strong - donated by Thomas R . Arm-
strong, '38. 
Janet K. Schol;: 
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Electrical Engineering - The Anthony Hor-
vath, '22 and Elmer Steger, '22 Award of 
Excellence to the Outstanding Senior in 
Electrical Engineering - donated by 
Anthony Horvath, '22 and Elmer Steger, 
'22. 
Michael S. Miller 
Electrical Engineering - The Brother Louis 
H . Rose, S.M., '33 Award of Excellence 
to the Outstanding Junior in Electrical 
Engineering. 
Michael P. Fit;: 
Elementary Education The George A. 
Pflaum, '25 Award of Excellence to the 
Outstanding Student in Elementary 
School Teacher Education - donated by 
George A. Pflaum,Jr. 
Linda Svec 
Engineering Technology - The L. Duke 
Golden Award of Excellence to the Out-
standing Senior in the Bachelor of Tech-
nology Program - donated by the 
Gamma Beta Chapter of Tau Alpha Pi 
Honor Society. 
Leon]. Schimmoeller 
English - The Brother Thomas P. Price, 
S.M. Award of Excellence to the Out-
standing Senior in English - donated by 
the U.D. Mothers' Club. 
Richard W. Hunt - Co- Winner 
Mark E. Potticary - Co- Winner 
English - The Faculty Wives Club Award 
for excellence in composition. 
No award given this year. 
English - The Father Adrian J. McCarthy, 
S.M. , Award of Excellence to the graduate 
assistant for achievement in teaching 
freshman English - donated by a friend. 
Ann M. Bolton-Brownlee 
English Education - The Dr. Harry E. H and 
Memorial Award of Excellence -
donated by the faculty of the Department 
of English and of the School of Education. 
James R. Kebe 
Executive Secretarial Studies - Phi Gamma 
Nu, a National Professional Sorority in 
Business, Scholarship Key awarded to the 
student with the highest cumulative point 
average . 
Catherine A. Rauch 
Executive Secretarial Studies - Administrative 
Management Society Scholarship Merit 
Award for outstanding achievement in 
training for a business career. 
Kendra A. Bornhorst - Co- Winner 
Sharon M. Karpiak- Co-Winner 
Finance - The Financial Executives Insti-
tute Award of Excellence to the Out-
standing Senior majoring in Finance -
donated by the Dayton Chapter of the 
Financial Executives Institute. 
William]. Kramer 
Finance - Outstanding Senior majoring in 
Finance. 
Thomas E. Bolton 
General Excellence - The Mary M. Shay 
Award of Excellence in both academic 
and extracurricular activities (Senior men 
only) . 
Thomas K M acGillivray 
History - The Dr. Samuel E. Flook Award 
of Excellence to the Outstanding Senior 
majoring in History - donated by Dr. 
Samuel E. Flook. 
Eric L. Wichmann 
History - The Phi Alpha Theta Scholarship 
Key (Senior members of Delta Eta 
Chapter only). 
John]. Cupo 
History - The Caroline Beauregard Award 
of Excellence to the Outstanding Junior 
majoring in History - donated by family 
and friends in her memory. 
Michael L. Buenger 
Home Economics - Award of Excellence to an 
Outstanding Senior for academic, depart-
mental and professional performance in 
the Department of Home Economics. 
Maureen E . Fay 
Industrial Engineering Technology - The 
American Institute of Industrial Engi-
neers Award to the Outstanding Grad-
uate of the Industrial Engineering Tech-
nology program - ·donated by the 
Dayton Chapter of the American Institute 
of Industrial Engineers. 
Mary L. Wi/lke 
Industrial Engineering Technology - The 
American Institute of Industrial Engi-
neers Award to the Outstanding Junior in 
the Bachelor of Technology program who 
has a major in Industrial Engineering 
Technology - donated by the Dayton 
Chapter of the American Institute of In-
dustrial Engineers. 
Edward D. Arango 
Journalism - The Brother George F. Kohles , 
S.M ., Award of Excellence in Journalism 
- donated by a friend. 
KayL. Wert 
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Journalism - The Ritter Collett Award of 
Excellence to the Outstanding Senior in 
Journalism. This is awarded annually to 
the student who best demonstrates in his 
person and writings the qualities of Mr. 
Collette that the University hopes will 
serve as an inspiration to the Journalism 
students. 
Donald M. Tuttle 
Languages - The Brother John R. Perz, 
S.M. , Award of Excellence to the Out-
standing Senior in Modern Languages . 
Mark E. Potticary 
Languages - French - Bro. George J. 
McKenzie, S.M., Award of Excellence to 
the Outstanding Senior in French -
donated by a friend. 
William H. Binish 
Library - The Brother Frank Ruhlman, 
S.M ., Award of Excellence for Literary 
Achievement . 
Richard W. Hunt 
Management - The Charles Huston Brown, 
'20 Award of Excellence to the Outstand-
ing Senior in Business Administration in 
memory of Brother William Haebe, S.M. 
- donated by C. Hustosn Brown, '20. 
Ines M. Pentek - Co-Winners 
Teresa]. Bruskotter - Co- Winners 
Management - The Standard Register Com-
pany Award of Excellence to an Out-
standing Senior in the Department of 
Management, School of Business Admin-
istration, - sponsored by The Standard 
Register Company. 
Linda C. Marotta 
Management - The Wall Street Journal 
Student Achievement Award to an Out-
standing Senior majoring in Management 
- sponsored by Dow Jones and Com-
pany, Inc . 
Jack]. Rotolo 
Management - The Reynolds and Reynolds 
Company Award of Excellence to the 
Outstanding Woman in the Department 
of Management , School of Business Ad-
ministration - sponsored by the 
Reynolds and Reynolds Company. 
Sharon Kay Waldrop 
Master of Business Administration - The Rev. 
Raymond A. Roesch, S.M. , Award of Ex-
cellence of outstanding academic achieve-
ment in the Master of Business Adminis-
tration Program - donated by Winters 
National Bank and Trust Company. 
Edward F. Jan;::ow 
Marketzng - Award for Outstanding 
Achievement by a Junior Marketing 
Major. 
Cynthia Jo Litmer 
Marketing - Award for Outstanding 
Achievement by a Senior Marketing 
Major. 
Linda C. Marotta 
Mathematics - The Faculty Award of Excel-
lence in Mathematics. 
Vincent]. Velten 
Mathematics -The Pi Mu Epsilon Award of 
Excellence in the Sophomore Class. 
Kevin]. Kelley 
Mechanical Engineering - The Bernard F. 
Hollenkamp, '39 Memorial Award of Ex-
cellence to the Outstanding Senior in 
Mechanical Engineering - donated by 
Louise A. and Mrs. Lucille Hollenkamp. 
Michael F. Maglich 
Mechanical Engineering - The Martin C. 
Kuntz, '12 Award of Excellence to the 
Outstanding Junior in Mechanical Engi-
neering - sponsored by the University of 
Dayton Alumni Association since 1962. 
Paul G. Drake - Co- Winner 
Bruce R. Menapace - Co- Winner 
Mechanical Engineering - The Class of '02 
Award of Excellence for Outstanding 
Mechanical Engineering Achievement in 
memory of Warner H. Kiefaber, '05 -
donated by Michael]. Gibbons, '02. 
Gregory S. Kramer 
Mechanical Engineering - The Brother 
Andrew R. Weber, S.M. , Award of Excel-
lence for outstanding service and achieve-
ment in Mechanical Engineering. 
Martin]. Madden - Co- Winner 
Edward C. Jauch - Co- Winner 
Mechanical Engineering Technology - The 
Dayton Chapter, Society of Manufactur-
ing Engineers Award of Excellence to the 
Outstanding Freshman in Mechanical 
Engineering Technology. 
David A . Bruns 
Mechanical Engineering Technology - The 
Dayton Chapter, Society of Manufactur-
ing Engineers Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Mechanical Engi-
neering Technology. 
Leon]. Schimmoeller 
Medical Technology - Alumni Award of Ex-
cellence to the Outstanding Senior in 
Medical Technology. 
Louise E. Bever 
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Military Science - Department of the Army 
Award. The Superior Cadet Award, pro-
vided by the Department of the Army, is 
presented to the outstanding cadet of each 
academic year. 
Danny L. Inman, Freshman 
Michael D. Wills, Sophomore 
Douglas]. Weaver, Junior 
Kenneth L. DePhillip, Senior 
Military Science - The Lt. Robert M. 
Wallace, '65 Memorial Award to the Out-
standing Junior ROTC Scholarship 
Cadet - donated by his family and 
friends. 
Timothy N. French 
Performing and Visual Arts - Music Division 
Senior Award for Outstanding Contribu-
tion to the University Bands. 
Candida Massimino 
Performing and Visual Arts - Music Division 
- The Brother Joseph J. Mervar, S.M., 
Award of Excellence to an outstanding 
student majoring in music. 
Candida Massimino 
Performing and Visual Arts - Sigma Alpha 
Iota Professional Music Society Award 
for Scholastic Achievement (seniors only). 
Robin]. Hillsamer 
Performing and Visual Arts - Fine Arts Divi-
sion - The Mary Ann Dunsky Award to 
an Outstanding Senior in art. 
Anne E. Juenemann - Co- Winner 
Marilyn I. Gillespie - Co- Winner 
Nicolette M. Petrone - Co- Winner 
Performing and Visual Arts - Sigma Alpha 
Iota National Music Society Dean 's 
Award for Outstanding Achievement. 
Candida Massimino 
Performing and Visual Arts - Fine Arts Divi-
sion - The Professor Bela Horvath 
Award for Excellence in Representational 
Art - donated by Mrs. Josephine C. 
Horvath. 
Elizabeth Ann Freedman 
Performing and Visual Arts - Sigma Alpha 
Iota - College Honor Award, for 
musicianship, scholarship, and general 
contributions . 
Robin]. Hillsamer 
Philosophy - The Award of Excellence to the 
First and Second Outstanding Seniors in 
Philosophy - donated by Rev. Charles 
Polichek. 
First Award - David A . Eiche 
Second Award - No award given 
Philosophy - Rev. Charles C. Bloemer, S.M., 
Award of Excellence to the Outstanding 
Junior majoring in Philosophy - donated 
by a friend . 
Kathleen A. Malone 
Physical and Health Education - The John L. 
Macbeth Memorial Award of Excellence 
to the Outstanding Student in Physical 
and Health Education - donated by 
Mrs . John L. Macbeth. 
Lorraine M. Fritsch 
Physical and Health Education - The James 
M . Landis Memorial Award of Excel-
lence for Outstanding Physica l and 
Health Education Senior in Science Core 
Courses. 
Lorraine M . Fritsch 
Physics - The Sigma Pi Sigma Award of 
Merit to a Senior majoring in Physics in 
memory of Caesar Castro - donated by 
Sigma Pi Sigma. 
No award given this year 
Physics - Award of Excellence to a Senior 
Physics major who has displayed " re-
markable talent, exemplary industry, in-
tense motivation, and mature comprehen-
sion of undergraduat e Physics " -
donated by the Department of Physics . 
No award given this year 
Physics - The Caesar Castro Award of Ex-
cellence to a sophomore for outstanding 
scholarship in the General Physics lecture 
and laboratory sequence - donated in 
memory of Caesar Castro by Mrs . C. C. 
Castro and the Department of Physics . 
Mark C. Brant - Co- Winner 
Juan I. Perez - Co- Winner 
Political Science - The Brother Albert H . 
Rose, S.M., Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Political Science 
- donated by Joseph Zusman, '65 . 
Mark C. Pottorff 
Political Science - The Eugene W. Stenger, 
'30 Memorial Award of Excellence to the 
Outstanding Junior in Political Science 
- donated by Mrs. Eugene W. Stenger. 
Timothy S. Prinz 
Premedicine - Montgomery County Medical 
Award to the Outstanding Senior in the 
Premedicine Curriculum . 
Mary M . Pelszynski 
Premedicine - The Brother Francis John 
Molz memorial award to the Outstanding 
Senior in Premedicine. This is awarded 
annually to the st udent who best demon-
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strates the qualities of unselfishness, 
community service, and academic 
achievement. Sponsored by Alpha 
Epsilon Delta. 
Richard]. Wyderski 
Psychology - The Rev. R aymond A. R oesch, 
S.M ., Award of Excellence to the Out-
standing Student in Psychology -
donated by Rev. Raymond A. Roesch, 
S.M. , '36. 
Laura M. Van Leeuwen 
Public Relations - PRSA Maureen M. Pater 
Award of Distinction to the Outstanding 
Senior in Public Relations - donated by 
Dayton-Miami Valley Chapter of the 
Public Relations Society of America. 
Lisa A. Fittipaldi 
Religious Studies - The Msgr . J. Dean 
McFarland A ward of Excellence to the 
Outstanding Junior majoring in Religious 
Studies. 
Suzanne M . Ksycewski 
Religious Studies The William Joseph 
Chaminade Award of Excellence in 
memory of Mr. and Mrs. George W. 
Dickson, to the outstanding student in 
Religious Studies - donated by Rev. 
John Dickson, S.M., '36. 
Patricia A. Trausch 
Scholar-Athlete - The John L. Macbeth 
Memorial Award to the Outstanding 
Scholar-Athlete in football and basket-
ball. Recipient must have completed live 
or more terms and must have won his 
varsity letter. 
Football- Michael P. Fitz 
Basketball - Michael C. Kanieski 
School of Education - The William A. Beitzel 
Award for the outstanding student in 
Special Education. 
Patricia A. Moran 
School of Education - The Reverend George 
J. Renneker, S.M., Award of Excellence 
for outstanding achievement in T eacher 
Education. 
Jeffrey S. Timmers 
School of Education - The Daniel L. Leary 
Award for the outstanding research and 
development activity by a student seeking 
teacher certification in the School of 
Education. 
No award given this year 
Secondary Education - The Brother Louis J. 
Faerber, S.M., Award of Excellence to the 
Out st a nding St udent in Secondary 
School Teacher Education - donated by 
the University of Dayton Mothers' Club. 
Anne G. Kinnaird 
Social Work - The Joseph Zusman, '65 
Award of Excellence to the Outstanding 
Senior in Social Work Studies - donated 
by Joseph Zusman, '65. 
Margaret E. Adamek 
Sociology - The Dr. Edward A. Huth Silver 
Anniversary Award of Excellence to the 
Outstanding Student in Sociology -
donated by Joseph Zusman, '65. 
Kimberly R . Swisher 
Sociology - The Dr. Martin Luther King 
Memorial Award in Human Relations for 
excellence in scholarship, Christian 
leadership, and the advancement of 
brotherhood among men - donated by 
Dr. Edward A. Huth. 
Cynthia A. Bell 
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Sociology - The Reverend Andrew L. 
Seebold Award of Excellence to the Out-
standing Senior in Sociology. 
James F. Moore 
Student-Athlete ( Special) - The Charles R . 
Kenda ll , '29 Memorial Award of Excel-
lence for O ver-achievement in academic 
and athletic effort - donated by Mrs . 
Charles R . Kendall and friends . 
Frederick]. Proesel 
University Relations - Award of Excellence 




Academic costumes ore os old as the Universities themselves. Practically all of them derive from some 
form of clerical or priestly garb worn by the students and faculty in the Middle Ages. In Europe, each in-
stitution seems to have its own variant of costume, but in America academic costume follows a uniform 
code drawn up by a special commission in 1895. The code has three main parts; that is , it deals with 
caps, gowns and hoods. 
The Oxford type cap or mortar-board seems to have evolved from the square biretta of Renaissance 
churchmen. It is always black and may be of any appropriate material except that velvet is reserved for 
doctors. The tassel worn with the cap has three variations. First, it may be black for any degree. Second, 
it may be the color of the faculty in which the degree was granted. Third, a tassel made of gold metallic 
thread is reserved to doctors and governing officials of institutions. At the moment the degree is 
awarded , the tassel is switched from the right to the left side of the cap. 
Gowns, which according to the code are all black , are of three kinds . The bachelor's gown is a 
relatively simple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic 
is the long pointed sleeves. Master's gowns are set apart by a peculiar arrangement of the long sleeves 
whereby the arms emerge from the sleeves through slits at the elbow. The rest of the sleeve dangles and 
terminates around the knee of the wearer in a square end into which a semi-circle is cut. In 1960, how-
ever, the gown was modified . In place of the elbow slit, an opening was made at the wrist and the gown 
was made to close . The doctor's gown is an elaborate costume marked by velvet panels down the front 
and around the neck as well as by three bars of the same material on the bell shaped sleeves . It is cut 
much fuller than the other gowns and unlike them may be ornamented in color. Both the paneling and the 
sleeve bars may show the faculty in which the degree was awarded . 
The hood alone clearly shows the level of the degree, the faculty in which it was given , and the institu-
tion which awarded it. The level of the degree is shown by the size of the hood , the width of the velvet 
trimming , and in the case of the doctor, by the shape. The bachelor's , the master' s and doctor' s hoods are 
three feet, three and one-half feet, and four feet long respectively . The velvet trimming in the same order 
is two , three and five inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more 
comfortable fit, it is allowed to narrow to the neck band. This same trimming identifies the faculty in 
which the degree was awarded. For each faculty there is a corresponding color so a glance at the trim-
ming is all that is needed to identify the faculty. The institution which awarded the degree is indicated by 
the colored lining . Dayton hoods are lined with cardinal red silk crossed by a Columbia blue chevron. 
The color of the faculty referred to above indicates the field in which the degree was taken . The colors 
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The University of Dayton 
ANTHEM 
On mountain high and hillside, 
O'er meadnw and through dell 
In bmy marl and hamlet, 
Where hearts their story tell, 
A clarion voice is rinqing, 
It rises, naw it falls 
II ro11se. all ,If<' o/' /)o,11f1111 , 
Your Alma Mater calls. 
UD., we hear you calling, 
Fidelity's the test, 
Your sons mu/ da11r11tf<,,:, a11s111<' l' li'o111 
North, South, &st and West, 
With measured tread advancing, 
Our emblem full in view, 
We sound your praise and pledge 
Our loyalty lo the Red and Blue. 
